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SEMANARIO DEDICADO A EOS EVf EUESES Y PKOGRESO DEL l'UEHLO N E( M EXICANO.
TOMO VIII. EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO. SABADO 7 DE NOV I KM HUE DE 1800. NUM.
n
ble, capitaneado por dos jefes po- - política y couvirtiendo hasta Id;
.
HARGARITO ROMERO, Gerente General.
VIVE LA UNIOH!
y uranuey s-s- ?
rA Selecto burtiao ae oQá Mercancías v Catron y su Doctrina DerroT x
41
Ser. dist. Henry O. Coors, U 2 39
4
J. A. turruth. U íjljj
"Mayoría , 237
PAKA MI KM 11 ROS IiEL CONSEJO.
.Limes s Duncan, IT 2,800
Mi.-vic- l
.lai.tr. K 2S4
Muy ri-- i " Í&2
í'liici.to Sandoval, l' 1,318
José L Ribera, R 2,287
Mayoría ""9
I'ARA TESORERO.
Hi nry doke, V 2,3(i8
Atuuacii Koibal, R 2,A3
May iria ioj
SITEIUNTENDENTE DE ENCELAS.
Mnmt
"
j Tnl.ivn, U 2,420
M. C. Huía, K 2,187
Mavcria , "3S
l'AH AI.HI ACIL MAYOR.
ltil:iri Romero, V , 2,325
Clfoli's komrro, U 22Ü2
"Mayaría 3
PARA ASESOR.
Ailt-laiil- (imialc, U 1,813
tados para Nempre hl
Boleto Unionista ha
sido Kleeto por
Completo.
hoy, Kou muchos los que no votan
si no se Ipí paira. Esto es deplo-
rable, y si se sigua tan mal siste-
ma, los nombren pobres, aunque
tengan los méritos, nunca podrán
ser elegidos para las pnestoi pú
blicoa, y los rióos, amigue sean
unos asnos, serán privilegiados.
El acabar con tal abuso es el
propósito primordial del partido
de la Union en este condado, y si
no lo ha conseguido, lia sido cul-
pa de personas que parece no im-
portarles del bienestar del pueblo.
Ojala que la soba que han llevado
eu esta campefi i les haya hecho
conocer su error y que, deseosos
de enmendarse y corregir el abuso
que venimos citando, se adherirán
al partido de la Union en doudo
serán bien recibidos. Con hacer-
lo no perderán su adherencia á la
doctrina política que profesan, y
ayudarán á co.regir uu mal que
amenaza ruina.
mas humildi's en elocuentes ora
dores, coa las poderosas razones
que sirven de c mieuto á nuestro
partido, combat mos al enemigo, v
en tan limit ido tiempo derrotamos
sus baluartes y el día de la elec-
ción lo vencimos en leal batalla.
Con este resultado, el pueblo de
este condado ha dado prueba que
n a en fivor de la Union del pue-b'-
de este fondado en asuntos
"i al's; que cree innecesaria la di-v- i
ion do partidos políticos par
disputarse 'a supremacía del go-bi.-- i
n Io.'hI.
Quiera Dios que esto h --a sufl-'"cut-
para que los políticos
vejo ciiignn en acuerdo de
su i r or y que esto b te pura que
por egunda ve sepulten mis li-
li o .es políticas en asuntos lo
cales, á tin ib que en 'o futuro na-
ya un solo partido y una i;Iiiosi
Union del pueblo
lítieos que cu flus pasados fueron
Invencibles en el campo po'itieo
Además tuvimos qu. subsanar
disensiones en nuestros propias
filas cannula por la s'zifiadel
enemigo que estuvo trabajando en
la reorganización de su partido
por los últimos dos años. El fra-
caso de la administración nacional
también se uso injustamente en
emit ra de nosotros. Se les dijo
á los votantes, y muchos lo creye-
ron, que nuestro partido era de
moeiático, y que por lo tanto, era
responsable en parte por el fraca-
so de It ndmiuistracian nacional
de Mr. Cleveland. Pero no fué
esta la peor arm i que se usó en
nuestra contra. Los jefes del par-
tido republicano, viendo las
magnifica oportunidad) quote-- ,
nia mi partido de elegir el Presi-
dente, usaron como argumento la
teoría que teniendo el triuufo el
Especialidad eu
ltecouocido El Pueblo del Condado de San Mi h
i-- icomo el comercio
MAS BARATO
la atención de fu-
nerales. Comple-
to surtido de ves-
tiduras y ataúdes,
Etc.
M. Romero,
guel Repudia al Partido Revol-
toso -- La Legislatura . 1 La-
do de la Justicia en
Ambas Cámaras.
en Nuevo Mexicoo Euibalsamador,
GLORIA A DIOS Y A LOS HOM-
BRES DE SUENA VOLUNTAD."O.
V fA
- por Mayor
TTdl MpTiiirlfin
Ov fisnnffidodfi las me
La Campaña política que
acaba de concluir ha sido la
mas notable que ha tomado
lugar en Xuevo Mexico ge-
neralmente, y en el condado
de San Miguel, en lo parti-
cular. En el Territorio
aquel hombre que se ha ca-
racterizado por tantos años
rv .lores maimiac- - 7
O turas del Oriente
I. ü, de Romero. Presidente.
como el enemigo coman del
W.lS;tl-.1t:ft-pueblo de í nevo Mexico con
1 descaro mas desmedido, se
levantó como el porta-estandar- te
del partido republica- - J l)f VI V'Ufi 1
ío. El br. r ergussonfue le
vantado por el pueblo como (í ti
é. - ' fel representante de iSuevo
Mexico. El Sr. Fergusson no NIF i y i
era bien conocido por ei
pueblo nativo; pero no obs
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes por major en Abarrotes y Mercancías
Generales.
a i ta Gucoív y a tecíó
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, Bodies y Ma.
quinaria. Hacen especialidad de la
Venta y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
"7
A
t H 1 ti 'v V i .IM
v vli'iVi 'Vi fin
ry-V- "
tante, en la convicción pu-
blica fue suliciente que Ca-
tron, el opresor, el tirano y
el engañador fuese su com-
petidor para que fuese de-
rrotado como lo merecía.
La elección del Sr. Fergus-
son es un tributo á la justi-
cia y á la honradez, en con-
tra de la corrupción y la
barbaridad del significado,
demuestra gran victoria lo-
cal. Hablaremos mas deta-
lladamente en otro tiempo.
La Ultima Lampalla.
GO "V" v'..
. .. ..
-
-
'
''
; illE WZAHARES
...ím.
Comerciantes en Abarrotes,
lia pasado ya á la historia la úl
tima campana política. La este
condado, ha sido sin duda alguna,
la más reñida que jamás ha habido
en el condado. Los contrarios, á VIVE LA LIBERTAD! VIVE LA UNION!TDfla clase üe IiBlemBütos Ao Agriara pesar de la mala cansa que tcni.iu,
hicieron una defensa formidable, y
quizas habrían conseguido mejor f. yDamos particular atención a las consig ff-- .'''ti': Shk
"'.'i' .t í Mnr
resultado, sitio hubiera Hido it t
naciones y compra de Lana etc., etc. el hecho que,
según lo dijimos an-
tes, los candidatos más podeiosus
do medios en la boleta, trabajaronand Socorro, X. M.East Las Vegas, por su éxito individual y aliando
naron lo restante de la boleta. Ku
una palabra, cuuiido ya estaba
para terminar la campana, cada
quien trabajó pan; si.Roseamos informar á nuestros EL PARTIDO REVOLTOSO.EL VOMITORIO CATÜON ISTA,Los nuestros por lo contrallo,
numerosos parroquianos que esta- - INSIGNE VICTORIA. El resultado de la elección es
como sigue:
PARA 1'KI.KOAHO.
Jone Hantoi Esipiiliel, R 2,0hl
Mayoría 30
PARA REPRESENTANTES.
Fraiii'in-- Lucero, IT 2,529
l,. M. Rom, R 2.U1
mos olreeicndo un surtido do
partido republicano, todos ten-
dí i ni cIi(ih:i de ser oliciules fede-
rales en el territorio. A los cria-
dores de ganado lanar se Us hizo
creer qne se hacia nenesario que
fuetan buenos republicanos en el
condado para que pudieran estar
pues es muy digna de encomio la
union que hubo cutre los candida-
tos y BUS Boportadores. Todos
trabajaron con crecido ilnnco por
el éxito de toda la boleta, y ulngu-u- t
hizo trabajo especial para si.
Con esto han dado prueba que te-
nían á pecho la causa quu dt-fe-
dian y trabajaban por el éxito de
esta, y no por el adelantamiento
2.141
Z').'i:iII.
R. KtTKUSMIII, i;
T, Jl, Cairo. RLa Boleta del Partido Unionista
ha Triunfado de pies a
Cabeza.
Mayoría b
PARA KSCH1HANO tiK PRt JJIA.-I-.
Mayoría 3t7
J,e Y. l ujan, U 2.3SSACASCAPAS FIFIAS V intitulados a recibir buen precio Pal rielo f lómale!, U V
2.III4por su lana, en caso del triunfo de Manuel jimnu-r.- , R
i de su candidatura individual.
lonlilo Sant liei, n
Mayoría Ifl
Manuel A. Sandiel, V 2,42
KraiioiM ' Rivera y Marlinei, R, 2,IH'i
McKndey. Iodos estos Brguinen-- i ,'llü)Mayoría8EQ0NDA Hill EM 10 E QUE EL
PUEBLO QUIERE LA UNION.Aparte de esto, creemos propiohacer algiimiu observaciones res PARA COLECTOR.
Cai-ló- i íiHliaMon, V 2 411
Alliiiio(lnlU-o- , R 2,.'oi
2.Wpecto al mal sistema po'itii o míea precios muy reducidos; liaban- -
tos mas 6 menos entusiasmaron á
muchos de los votantes que antes
fueron republicanos, y i alisaron
alguna deeccion eu nuestras tilas.
El pai tido de la Union no tuvo
Mayoría
PARA i OKONAUIO.
Aruailiir l'liliarri, IT
Manuel R
he está adoptando en eMe condado
y cu todo t i tniitoiioMH finie 221 2.411
2.1S1re. Anteriormente los hombres
Mayoría
PAIIA AGRIMENSOR.
K. M. Joliei, U Inos una visita ó inspedoulas. -!.2T0votaban por patriotismo y subían
Rafael liul li'K"", Rttpieciur el nie-rit- do los hom
oportunidad de contestar i ar-
gumentos hasta que postuló su
boleta, y desde luego se verá que
fué tarea demasiado iirdiia y difí-
cil la que eu tun corlo tiempo tu-
vo que desempeñar. Eos contra- -
bres; so discutía la causa público Mayoría
PAIIA ( (1MISIONAI10H,y también el mérito de los candi- -
I'd partido do la Union en este
condado ha sido coronado otra
ve con el triunfo do una 'insigue
victoria conseguida en la arena
política. Todos sus oficiales han
sido electos, y por dos uíios mas,
Di s mediante, este Cündado red-
il ri las bciifiicios de una sabia y
económica administración local.
El triunfo que se lia conseguido
esta vea ha nido muy halagüeño,
Cuno es bien sabido, tuvimos que
ucliar con nu enemigo fot mida.
hiatos, y una vez hedió eMo, li s liT. iliit. Catarino R.niii-ro- , IT 2..110
Johe Kamircx, It 2,WI
Mayoría ..
AIho por esta s dailoA tixlog que b
caldo h mi rsiielioen I. Treiuentin
un caballo colorado lovero muy bul-d- or
con I Horro alguientn en I pieru
l.iiiierda VA. 1.1 ilucno del iiiíhuio
lo podra recobrar yendo mr f l A mi
rancho y piigando el costo de ate vi
NO.
l'A 111,0 Meihna.
La Vegan, N. M., 4 Vt. 81 do lblHt.
llespetuosamento,
Eoseiitkal Bros. J ciudadanos daban su Cilio y tr na.faban los hombres que tupian me.'jores méritos y no los que tfj ilin 442,.i:iMayoría.'wi. (list. I' Irouílo Lucero. IT, .tíos tenían un trabajo de dos afios;mi paitidoen ese tiempo había si-do bien organizado; pero atenidos
A la justicia que lleva nuestra cau-
sa, todos nos lanzamos á la arena
M (miliaria, R 2.2MI
"
"Ü
mas dinero, Desde hace algunos
Plaza Nueva, frente al Banco do San Miguel, ar.os. apolítica i.a cambe ido, Mayoría.
CASA DE ILFELB LAS YEGAS, N. M.
Nunca Imilla estado tan barata la ropa como alioia; nunca habian podido comprar ropa do tan grando surtido de
rt un'SUI'KKIOU Y DHSHAULK para liombr v t y ninos como tenemos. Ahora en nuestro comercio hallarán más
(i HAN 1)1 SURTIDO DK ItOi'A y á precios MAS IIAKATOS queen cualquier otra tienda de la ciudad.
1
Un vestido durable, antes JIJA ahora .? 2.Ó0
. 4: " u - A)j.ura lana.I OI. 1
" buen vestido de invierno antes id.OO nhoi a : .)..i0 HoaQUÍnnes- - Sobretodos calientes J., y. o.ji
" u u " pura lana, antes $1W ahora 4M) trnc: nrfininq Sobretodo iruesos antes $ti.W ahora 4.1X)
Vostidos linos de ñafio neiíro, antes ahora ó.OO Sobretodos fie nifio
50Y así de ese modo los más finos que deseen por 'J0.00
"
J Sombreros de hombres que valían un peso por
Pantalones de buena calidad 1.00
Tenemos más tápalos que cualquiera otra casa en lias Veías y 1m vendemos más baratos que lo que los podrian comprar en otros lugares
Ofreecemos un tápalo de buen tamaño en variedad de líennosos coloro por solamente dos pesos y uno ue extra nuina que nanria costado cin
co pesos hace un áfio por solamente tres pesos. Tenemos muchos otros mas buenos y linos que venderemos prophmente baratos.
Tenemos el mejor surtido de Capites do Señoras quo pueden hallarse en Las Vegas y nuestros precios son siempro los mas bajos,
Cuando quieran alguna cosa en Efectos Secos, Alfombras, Muebles, Quinquillería, Estufas, Forreteria y Abarrotes, vengan a la tienda de
CHAS. ILFELD, Tiie Plaza.
EL OJO TS UN MUERTObameá la luz ild ol animados de lo canales, colgaba de ellas ramente de la fuerza de voluntad
de la acción del peusamientc, 2La' Voz del Pueblo.
JT'S 1 i HM I f ti JIMtSfiS' M& 2S? 25
!P" lo w,n lí-- .ii X
-- 5
lav jnc. i
''"MíilillMl
El Mejor
Tabaco de Fumar en
RUTA DEL
SANTÜ FE
Atchison Topeka y
Santa Fe.
-FE- RRO-CARRIL
Del Golfo, Coloraio j Santa Fí;
-FE-RRO-CARRIL
ATLANTICO Y PACIFICO
-F-ERRO.CARRIL
De San Luis y San Francisco,
FERRO-CARRI- L
COLORADO MIDLAND,
-FE-RRO-CARRILr-
Sur de California, y
FERRO-CARRI- LSonora,.
Codes Dormitorios
gin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
También par Galveston y pantos
principales de Texas.
Geo. T. Nicholson,
O. P. & T. Agente,
. Mokkhousk, Topeka, Ka.
HC. D. F. & P Aeente.
con sos temóles tragedias y lu
chas desenfrenadas. Cada perso-
na estudiaba su intriga y combina
su estratHgcma. El ansioso de
posición, urdía su novela y ponía
en movimiento sus personajes
para procurar el coche que habría ni
de sacarlo á la superficie. El
ofuNcado por irresistible deseo de
mando, sembraba de obstáculos el
camino á los demás, para saltar
por cima de los cuerpos hacinados
en la caida. Otro que, pretextan-
do amor, puso los oios en el oro y
la fort nun, antes que el alma en
los ideales, ensayaba sonrisa en
gañadora con que ocultar el dolo
la perfidia. El avaro aplicaba
el oido cauteloso para percibir d
ra mor metálico de las monedus,
con el cual se aceleraban los Ixti
dos de su corazón, cerrado á todo
humano sentimiento, La especie
entera procuraba pan si completo
bienestar y producía ese sóu con
IiiNo da ocres que elaboran cu un
mi mimo pauto y se dixputau lugar
y conveniencia.
Sobre la ciudad rodaban las ma
sas de nubes, combinando en su
seno la extraña lluvia que habría
de saciar la sórdida ambición de
los homines. Era un octano de
oro "1 que se cernía sobre las ca-
bezas, sometidiis á la acción de
soufreuada del delirio.
l'n celaie encendido avanzaba
reianipageando del lado de Orlen
te y hacia saltar de su seno inlta
madus aristas que ondulaban como
ierpes metálicas. Del Norte su
bla una nuve inmensa que traia en
abiilliclou la luz, la cuul borbota
ba impaciento como si fuera á des
bórdame en mortales ríos de fue
go. El crespón de vapores ad
quería por momentos espesor
consistencia y ocultaba la f..z del
cielo, que poco á poco se cabria de
an gigantesco velo de púrpura
tras el cual seguían su curso mu
ravilloso los ustros.
Luh nubes se amontonaron impo
lldas por el huracán, sonó un bou
do trueno en que pareció oirstt el
chocar lo grandes moles nielAli
cas, y cuando la población esparcía
su gente por las calles y se entre
gubit ú las luchas titánicos del din
unos puntos luminosos semejan
tes al menudo polvo de nieve que
el invierno mece en los aires, cu
brió como dorado velo la tierra y
dió la señal de que empezaba
tremendo y amenazador sguacero
U A la llovjzna luminosa, que cala
engrosando sus átomos de oro, su
cedieron las grandes y pesadas go
tas que anteceden al chubasco, las
cuales, ya dan lo en la veleta que
sirve do coronamento á la iglesia
ya hiriendo al agudo pararrayos
que liundia su afilada aguja en los
cielos, ya promoviendo argentino
ruido en las monteras de cristales
llamaron la atención de los huma
nos, que con brusca sacudida y
espantosa sorpresa miraron bajat
el ton cute de oro do los ciclos.
Fueron entonces de ver los con
tenidos sentimientos estallar c
explosión avasalladora; las aiubi
cuines desordenadas surgir con la
videncia de la madera hundida en
el azogue; los secretos pensamieu
t )s manifestarse cu toda su pujan
zu y salir a lu vida como cuervos
que huyen de la llama, Entonces
destrozó con golpe de puñal el an
eurlsiiia al entregado á la avaricia
m ullicóse la venda de los ojos la
que se deleitaba en el amor dulce
mente mentido; liguiurouse, los es
clavos, ejecutando el mayor neto
de justicia de! mundo y el herma-
no halló mortal desengaño en el
hermano, y el padre perdió en un
sólo momento sus hijos, y la igual
dad pasó su rancio sobre las cabe-
zas, dejando constituida la ley de
los hombres en la fuerza brutal de
los instintos.
El apedreo de las gotas dando
en los misteriosos cristales de lu
celda, dejó rota como illanco lirio
la oración en los labios de la mon-
ja; en el altar del templo quedó
suspensa la misa por la furia del
temporal, que pasando con Hechas
de oro las ojivas, u á picludiar
en el órgano, haciendo lanzar á la
tronipeteila el soberano himno de
la riqueza.
La lluxia, en tanto, caia deslum-
bradora or todas partes, ya de-
jando sus cables de oro tendidos
en el aire semejantes á ofuscado-
ras rayas de fuego, y formando re-
molinos y cascadas que se despe-
ñan de lo alt da las torres con
ensordecedor estruendo.
Por la callea corría el mi tal
SAN MIGUEL NATIONAL MI
grandes cortinas de un nunca ima-
ginado
ni
esplendor. En los charcos
bervian las gotas como batalla de
séres extraños, alargando las di
minutas cabezas de oro para con
templar el grau espectáculo del
mi do.
Cada persoua, fibril con la ex
citación de la locura, acarreaoa
como bestia la carga de tesoro co-
gida en ti primer punto de la calle.
Cada hombre era un rey que an
helaba imponer su voluntad á los
mortales. Nadie osaria rebelarse
su mandato. La pereza colgarla
su soñolienta hamaca de elegantes
columnas de oro para mecer las
cabezas atestadas de sueños orien
tales.
121 aguacero fuese alejando pau
latinamente.
De los luí Hiedo edificios solo
lalau ya con pesadumbre grandes
(rotas, nue antes do rodar á las
iedras lucían como vistosos co
llares de la ciudad, engalanada la
uz del sol con todas las riquezas
de la odalisca.
Luego congelóse el precioso
meta', bruñido con nuscitado es
mult techumbres y repisas, y pa
saila que fué por completo la llu
via, quedó la inmensa desventura
humana cubierta por un espleudo
roso manto de oro.
Una gota que pendiente de la
cruz de un campanario resistióse,
engrosando cada vez mas su dora- -
di pupila, cayó como nota última
del aguacero sobre una desvalida
paloma, que recibiendo en el crá- -
tieo el impensado proyectil, rodó
con bruscos aleteos de muerte por
el rico escalonamiento de las ca- -
nales.
Salvapoh Kueda.
Resultados Maravillosos.
De una curta escrita por el Kev.
J. (íuiiderinan, de Dimondalc,
Michigan, se nos permito sacar
este extracto: "ÍSo tengo Incon-
veniente prra recomendar la Dr.
King's New Discovery, porque
los resultados de esta medicina
fueron casi maravillosos en la cu
ración de mi esposa. Mientras yo
era Pastor de la Iglesia llautista,
en I lives ,) unction, cayó ella en
ferina de pulmonía á resultas de
un ataque do La Orippe. terri-
bles parosismos de tos solían du-
rarle por horas con poca interrupt
ciou y paréela imposible el que
ella pudiera sobrevividos. Un
amigo nuestro nos recomendó el
uso del Nuevo Descubrimiento
del Dr. Ivinir: fui pronto en su
operación y satisfactorio en el re
soltado." Hotellas do muestra
se darán gratis en cualquiera de
las Iíoticas de la compañía do dro
guistas de Murphey-Vui- i l'etten, ó
en la casa de comisión de lírownc
& Manzanares.
I.A OCUPACION PARA VIVIR.
Esto dicho vulgar: "no hay ofi-
cio quo por si mismo sea vil y
despreciable, sino personas viles
y despreciables," es un arranque
de la más cxujcradit vanidad: hay
oficios muy bajos y viles pero no
los han inventado personas sabias
v enteudid is. Más acertado seria
decir: "no hay mas oficios viles,
que los délas personas que los en
vilecen," y esto no podrá ser otra
cosa más que una completa ver
dad de todos modos.
La clase de servicio quo se
ofrece á la sociedad, es útil cuan
do tiene por objeto satisfacer
de )as primeras necesidades:
es respetable cuando es necesi-
dad pertenece á la clase de los
morales: es honroso cuando esta
necesidad moral exije para poder
satisfacerla, una Instrucción muy
profunda.
Cu hombro tiene derecho á la
estimación de los dem ís, y la
en efecto desdn el momento
en que desempeña con propiedad
ó inteligencia el oficio A que está
dedicado. Tiene asi mismo de
tfchoála consideración pública,
y la obtiene, cumulo por su mu
aera de obrar y de conducirse
presta mayores servicios que los
que se esperaba recibir de el.
E't-g'- r un oficio, mi estado, una
pr. f sion, con la mira de la grnu
uti'idad iue puede prestar ni pú-
blico, (s un pensamiento que co-
rresponde á una Inteligencia
adornada de rectitud y sabiduría,
eb gir l.i pnd'i siou más honrosa
posible, en una imprudencia, es
una f tita culpible por poco que
la vanidad hay intervenido en
este hecho. En ese caso jamás
se tiene alguno.
Si la inteligencia sola pudiera
hacer á un hombre apto pura ti
ejercicio de tal ó cual prefer ion ó
(dado, bastari i entonces consul- -
la loteI;fft'ucitt: liav entre uo-ioir- i
otra cosu que no depende exclusi- -
Puede Servir de Testigo en un Ase
linato.
Hace ftlgnnos años, un novelista
tan inteligente como espiritual,
contaba en uno de sus romances
caso horripilante de un indivi-
duo asesinado en cuyos ojos, tur-
bios por la muerte, los médicos
legistas habian encontrado fija eu
la retina la imágen de un indivi-
duo que tenia un puñal en la hih- -
no. hste diseño, agrandado por
medios fotográficos, dió lu Asonó-tni- ii
de uu individuo, con tantos
l( talles, que la policía pudo pre
stí. tar unto el tribunal de los jura-
dos á un personuje convicto de un
cri ncu que ningún testigo había
presenciado.
Semejante narración pareció al
piMlico íeinasiaila burda, y si no
sn'o o vidutla, es únicument.'
la cteyó el prototipo de !i
inverosimilitud.
Bin embargo, el novelista no
afirmó una mentira: es uu hecho
real y efectivo, hecho perfecta
mente comprobado después que
se han conocido los estudios de
boun (de liorna) en Arcaehon, allá
por los años de 187G mas ó menos,
que han establecido que siempre
se graba en la retina la última
imágen que h,v visto un individuo.
El descubrimiento ha producido
nuevos trabajos, y en la actuali
dad este signo tiene lugar iuipor
tante en la medicina legal, donde
es conocido con el nombre de
"Optografia." '
Trataremos de explicar lo mejor
que sea posible, como se produce
y conserva la imágen n el órgano
de la vision: el ojo del hombre no
es mas de un aparato fotográfico;
en la retina tenemos la placa sen-cibl-
é impresionable á la luz; el
cristalino forma un lente objetivo
que eu vano los ópticos tratan de
imitar, puesto que, pudiendo noso
tros dar al lente una curvatura
mayor ó menor, hacemos que los
objetos formen siempre un foco
en la retina, cualquiera qne sea la
distancia que de ella uoa separa.
La duración de las Imágenes re- -
tiniauas es solo de un tercio de
segundo, y si vemos el movimien-
to de unr persona que marcha, por
ejemplo, es debido á que la serie
de imágenes retiniuuas se suceden
con tonta rapidez, que no pode-
mos apreciar donde concluye una
para dar comienzo á la siguiente.
En este principio está fundado
ese juego tan conocido en que la
rotación hace que una figura se
presente á nuestra vista en cons-
tante movimiento, La causa de
la pequeña duración de las imáge-
nes en el ojo, consiste en que el
liquido sencible ó "rojo rctiniano,"
so esparce por esta membrana
cada tercio de segundo, bomudo
así la imagen anterior,
Comprendida la función de la
retina, supongamos que un indivi-
duo mira fijamente uu objeto, re-
cibe una muerto instantánea; es
claro que entonces se suspende-
rán las nuevas impresiones roti-niana- s
y que la imrtgeu quedará
grabada por un largo momento.
Es tan verdadero lo que decimos,
que eso ojo puesto en el ácido
(que tija todos los elemen-
tos,) nos presentará una minúscula
fotografía de lo último que vió ese
sér cuando estaba con vida. Esta
exporiencia no es novedad, pues
ge ha repetido hasta el cansancio
en el animal que mayores torturas
ha soportado: la defgraciada rana.
Por lo expuesto se ve que no es
un absurdo el que se pueda en-
contrar en el ojo del oc( la i la, lo
togratla del asesino, á condición
de que el ojo sea extraído y some-
tido á ciertos líquidos, poi os mo-
mentos después de la muerte. El
Heraldo de Valparaiso.
Notice for Publication,
In the District Court, County of
Bin Miguel.
December Keturn Term, A. I). !IG.
Anna W'iwi )
vs. 4810.
George Wiwi. )
The said defendant. George
Wiwi is hereby notified that a suit
in chancery has been commenced
against him in the District Court
for the county of Ban Migutl, Ter-
ritory of New Mexico, by said
complainant Anna Wiwi to obtain
a divorce on the grounds of deser-
tion and failure to support; that
unless you enter or cause to be
entered your appeurance in said
nit on or before the first day of
the next Decembel Peturu Term
of (aid Court, commencing on the
7th day of December A. D. ISitti,
decree PKO CONFESSO therein
ui!l be rendered against yon.
Felix Maktinez, Clerk.
William P. IU'nkek,
Solicitor for Complainant.
l.ec'l elo también;
Mcchttnlosvllle, St. Mary Co., Mil.
Vn vi iiill una bulellit de Chamber-lulu'- s
I'ahi Italin A un hombre que
Imilla andido il riuiiiina por vario
ttrnw. Ii sanó. l.i venta A 60 renta
vo la tmlella por Murphey, Van
l'etten Drug ( o.
PERIODICO SEMANAL.
- PUBLICADO rH ba
FELIX MARTINEZ.
EAST LAB VKUAS, K. M.
í'artodleo Oflcia) dr lo Coivlnlo rt han Mijfuel
alora T Uualalui
rÍLfX MAETIS8z'ditr"j PrpiUri,
AKTOHIO LCCIRO.
8ortarit di Ridtoeiti,
L0&ENZ0 LUCERO,
idmiaiiindor dilmpruti.
FUaXÜO I)K SCSCRICIUN.
por no aflo t-'-
Por seis meses
Por cuatro ibeses I.'1'QrI j usuriüioii debent pugurse ln--
iabletuente udulunluda.
KNTEItKI) in th Pnat IBi oí Kant l.ft y
S. M. lor IraiiunlNUcm Mtruuyiti Uia Diail
aa vcoD't elaat nhltiT
DIRECTRIO OFICIAL.
FEDERAL,
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W. T. TlmniUiB - UobcriiH'liir
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Tti.maa Hrnltli Juez uT-r- .
H. W, Uilil.T, i
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Manta rn.
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TKKHITOIU AL.
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K. II Hritftnan ... Siipt de la IViilk-iiclari-
lira. W . KnaoM Ajmlaiilf wniral
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Martfillno (arda, liib'nilniiUi, (Junulaa l'uliliraa
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A. A. Jonca l'rm railor il Iitrilo
tí. W. Mcunmiik " " Birlii(.ir
CONDADO.
Condado 4 flan Mlul :
t. C. '1 Haca, i
lilniilslo Marlluwi, ConUalonblM
tirwtnfln Hon. 1
Hilario lloinrro. Alguacil mayor
carloa UahaMon , Colector(tngorio urda t.Juef '! rriielui
Patricio Uonral" harrIliaiiM
UabrtKl Montano r
Adiilal'lo UontalKt Sp 1" Kamela,
iirnry una. icori'n
r, Morlilcth Jornia AKrlniHimor
i . M. l'raua oro nano
BAHADO 7 (It) .NOV I KM It Ki:, 1H(!.
Ha terminado la csnipHña Xli
tica y con ella deben termiuar tus
diseucionea que por motivos par
talados han surgido entre nosotros
durante la discusión.
. Dkaiohnos la mano derecha hoy
y seamos Un buenos amigos como
en lo pasado; liagumos dccticnU
quo nuestras diHcnciones políticas
no han sido mas que una nube pa-
sajera.
El pueblo del condado de Hun
Miguel ha dudo prueba por regni.-d- a
vez que está en favor de qt e
exista una indisoluble unión para
siempre entre los ciudadanos de
este condado en lo que toca á
nuestros asutito locales.
Ton el resultado de la elección
en nuestro condado so verá que
esta comprobado lo que dijimos
antes de la elección, respecto á
que los iefes del purtido republi-
cano estaban trabauudo por sus
candidatos favoritos en la boleta
siu importarles de los demás. Esh
es lealtad, iNo es verdad!
Haiukndu terminado la campa
Ra política, y con ella nuestra de
fensa de la causa que abogamos,
de hoy en delante nos esforzare-
mos á dar en las columnas de
nuestro seiniiniiilo, noticias de in
tires público, y toda información
ventajosa que creamos quo sea
4 nuestros lectores. En
nna palabra, nuestro periódico en
lo sucesivo, será una publicación
delpiieblo, por el pueblo y para el
pueblo.
Ukscltasko electo MoKinley i
la primera magistratura de la na-
ción, los criadores Je ganado la-
nar, que son los que, esperanza
dot á que su product tenga me
jor precio, le han dado su soporte,
tendrin todo derecho de pedir que
desde luego se les cumpla lo pro
metido y que en vez de ocho le
paguen diez y ocho centavos poi
cada libra de lana, los traficantes
en ese producto. Bi no lo hacen,
entonces habrán faltado á lo pro-
metido.
Bi üryiiu resulta derrotado en
Cstii campaña será el poder del di
ñero el que habrá caucado su de-
rrota. El ha defendido una cutiría
humanitaria,- - el pueblo no ha sabi
do apreciar sus esfuerzos, en lioia
buena, hay que someterse á la de
cisión de la mayoría, y decir como
Be dice vulgarmente, "el que se
queme que scple." Bi la adminis-
tración de McKinley no reanlta
er tan bpuefleinsa como lmi pro-
metido sus soportadures, el pue-
blo que les ha cieido tendrá que
tomar su medicina y sufrir con
reaignacion por cuatro años pura
que no i'ej engafir otra vez.
EL AGUACERO SE ORO.
Los confusos edificios de la rlu
dad, ap f.a loi y obteniendo en
sino que en todo caso necesita
ciertos materiales accesorios para
manifestarse y desarrollarse: eo
otros términos, el obrero necesita
un aprendizaje, el artista útiles é
instrumentos y el sabio una larga el
enseñanza y además muchos me-di-
de ejercitar sus estudios y de
emplear sus trabajos.
Por otra parte áutes que todo
necesitamos el pan, el bestido y
un abriiro para lá intemperie.
Es pues indespensublemente nece-
sario que para la elección de un
oficio se consulten á la vez la in-
teligencia y la fortuna.
Hay además, una tercera con
dición que es preciso tener en
cuenta, y que en efecto se tiene
presente sin pensar en ello, y
cuando no se hace es por culpa
de la vanidad, el más fútil y cabi- -
loso de todos los egoísmos. Esta
tercera couuiciou consiste en apo-
yarse cada uno al tiempo de em
prender su vuelo en el terreno en
que encuentra, y no contar para
esto con otro terreno más elevado
que al que se aspiraba eutonces
á llegar.
Porqué algunos hijos se des
(leñarán de seguir la profusion
de sus padres! Dicen one son
demasiado instruidos y han reci
bido una educación sobradamente
esmerada para dedicarse á traba
jos manuales. Sean, pues, mi! ve
ees más instruidos, mil veces edil
cados, asi serán unos trabajadores
más hábiles. Nunca se sabe de
masiado; nunca se tiene dema-
siada inteligencia, por modesta
que sea la profesión que se ejer
ce. Y si nó, (porqué siertas pro
lesiones que áutes se miraban co
mo nobles, se hallan hoy dia ro
deudas do una justa consideración
Porque la instrucción so ha hecho
para ellas una necesidad y con la
instrucción lian venido la legula
ridad de las costumbres, la finura
y urbanidad de las maneras; en
una palabra, la elevación de los
sentimientos.
Los casos do vocación decidida
son muy raros, i'or otra parte,
es de notar que la vocación ucci
dental no impone jamás una seria
contravención á las reglas de la
prudencia ordinaria. Por regla
general la vocación, ya sea deci
dida, ya accidental, no es otra co-
sa que un deseo ardiente de abra
zar ésta ó la otra carrera. No su
cede lo mismo con aptitud, pero
como siempre so supone que exis-
te, nunca so nota su falta, y nos
inquietamos generalmente por
ella.
El hombre prudente no eleg:r i
jamás por si y áutes si su oficie,
estado ó profesión ni una vez eli-
gida, la abandonará repentinamen-
te por otra. Bus esfuerzos dcb u
siempre dirijirse á pasar por gra-
dos desde la posición más humil-
de á hl más elevada; y como este
trabajo es obra do la Inteligencia,
y el ultimo na litado la intellgei
cía viene A pasar de todas partí s
al mismo puuto, todo podran He
gar á la misma altura. El artesa
ni se hará obrero, el obrero ar- -
tlsta, el artista sabio, y el sabio
será lo que qniera.-Penodi- co
Oficial de Oaxaca.
Amargos Eloctrlcos
Los Amargos Eléctricos es uun
medicina propia para tomarse en
cualquier tiempo del año, pero tal
vez so necesita más generalmente
cuando siente uno languidez y ago-
tamiento de fuerzas, cuando el til
gado está tórpido y perezoso y se
siente la necesidad de un tónico'ó
alterativo. El uno expedito de
esta medicina á veces ha alejado
fiebres' biliosas de larga duración
y tal vez de (átales consecuencias
.Ninguna medicina operara con
mas certidumbre en oposición y
eficacia encaminada á expeler del
sistema las consecuencias de un
aire malsano. El Doler de Cube
za. Constipación, Desvanecimieii
to, todos ceden al poder de los
Amargos Eléctricos. Las botellas
valen .'() centavos y un peso. De
venta en la llolica de Murplxy
Van Petteu, en las dos pinzas de
Las Vegas y en el alunicen de
lírownc Manzanares.
Cuando ivlian uu hombre A lacarctd
no puede seguir su tucbliiHcloneg na
tárales. No puede comer loque quio-
te y tu limitado una dicta muy i'iu
ifií. 'No lo en acaso liriialmeiito cler
do un despótico. Por lo uno hace
I gusto real que sack de la vida, Men
p i llera estar eti la carecí. No puede
comer lo uno lo Elista, ni bastante.
Hufre mucho, y consigue par gimpa-tU- .
Al principio qtil.a un poco de
ihno en el estruimgotina poca de agriu-
ra tegol los ventoao y lincéalas;
de cabeza tiiliosUUd y aliento d
rompido en la Ixx-- eu la mafiana.
l'.uist ipaelon crónica ft casi Inevita-
ble, y significa que el cimrpo uontieii
mitlerla Impura y veneno de la cual
delieria limpiarse. El veneno ae va
aNorvIendo de uuevo en I sangre y
en todo el cuerpo. I.a Impureza, en la
tañare, puede conducir A cualquiera
enfermedad. La constipación es el
origen de lisio. Las l'IMontwt airrt-duliU- w
del Pottjr l'ifcurnn It
coimipuclo tío tal modo unqiu a
curada. Ningún otro remedio en le
liñuelo liaril eo. Knviud l'i centavoa
en estampu de un centavo A la
World's iMspunaary Medical Asocia-do- n
Múllalo N. V.y reclblrel Ilustra-
do el "Common feiieo Medical Ad-vloo-
de 10.W Pagina del lr. Pierce.
REGALARÁN
cate año tn vjlioana artículo
á lob fuinadorea del
Tabaco
m' pypham
Legítimo
De Blackwelí.
Hallaréis un cupón dentro de cada
o de dos onzas, y doa cupoue
de ntro de cada uao de cuatro onaaa.
Comprad uu aaquito, leed el cupón, y
ved t i modo de obtener vuestra parte.
It behoove 'every citizen in city, ton
and country to keep posted on the Urrinn
event that wilt occur in this country and
in the Old Wnria within the next nine
months. The result will uflVct all, per-
sonally, directly or indirectly. This nation
is on the eve of the most exciting presi-
dential campaign in its history. European
politics are in a very complicated state,
and scieuti"t8.'ar6 applying their discov-
eries to many lines that will produce start-ling- ly
new things.
To keep abreast with the world on
should read, in addition to the local or
county paper, a live metropolitan newspa-
per, such as The Twice-a-Wee- k Republic
of St. Luios. It is the most progressiva
journal in the United States, and in each
issue it gives the latest political new of
all parties in the field, the latest general
news of the world and many valuable
special features besides. This model aewi-oan- er
is delivered twice-a-wee- k by mail
fur only $1 a year, or less than one cent a
copy.
The price of the Daily and Sunday Re-
public has recently been reduced to only
W a year by mail.
Enfermedades del Cutis.
La Intensa comezón y sufrimiento
que cau.-ii- i lu Eczema, los empeines y
otra enfermedades del cutin, son ali-
viados inmediatamente con el uso del
ungüento conocido como 'Chamber-
lain's Fye and Skin Oiutment." Mu-
chos casos adonizantes han sido cura-
dos con este ungüento. Es igualmen-
te eficiente para las almorranas corue-zouient-
y unljreniedio favorito para
los pechos, manos rajadas, sabañones,
tierldasy crónicas d
los Ojos. De venta por los boticarios,
ft 25 centavos lacajita.
Usen las "Condition Powders del
Dr. Cady," el remedio mas eflcaí para
uu caballo cuando se halla eu mala
condición. Tónico, purifleador de la
san ir re v vermífugo.
Fiia f F liar
EL TIEMPO.
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LA VEGAS NUEVO MEXICO.
IK LAS VEGAS.
CAPITAL PAGADO , $I0O,0O0.0C
SOBRANTE $50,000.0C
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
1'resldeiite; e)
D. T. Horklns. Cajero; F. B. January, Cajero asistente.
I0uS paga interés tobrt loi depóeit nt s bao por largs tmpo.-- tt
CLARKE Y FOltSYTHE
Propietarios de la
liuliia Mas
DI5 LA PLAZA NU1SVA.
Venderán licores en cantidnde desde un cuartillo liaata cnatro
galones y turto octavo. Sitio en la esquina de la calles.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
Los que compran con dinero al contado tienen un descuento da
diez liaata ol veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de Ike Da-vis- ,
Comerciante en
1SPUOTOS HKCOH Y AlJAltltüTES,
Botas, Zapatos, Sombreros. Cnchiicn, íaules y Valijas.
Loza de China y de Latón. También tenemos nn completo
snrtido de Abarrotes de Fantasía. Una especiálidad en el
trafico de Rancheros. Se pagan los precios mas altos por
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
AHORA ES
ra si
el
S MUDIO l'HUCIO.
fi Buenos cortes de túnico por tl.OO. Cortes mny finos
por f3.0ü.. Camisas de toda clases a precios que ja- -
o más so lian visto en Las Vegas. Cm ni isas y Calzoncillos
S de abrigo, do 13 centavos la pieza para arriba. Un
g completo snrtido de Mercaucias Generales
A Precios Sin Competición, f
VM. MALIIEAUF. Propietario.
1 L SEXECAL, Manejato.
liquido fol mando grandes trenzas ' tar A la inteligencia, medirla, si asi
de oro, que balan temerarias á nos es licito esplicarnos; y vtti
perderse en los hondo subterrá- - aunque difícil, no serla entera nen-neo- s
de la ciudad. Las telas cu-- ' te imnosible: ñero consiste todo en Calle Sexta, cinco puertas al
Norte del Banco de San
Miignel, Plaza Nueva....
bi lause de uu iiniLMilllco manto,
too loa aéres humanos, mostráVique al desgarrarse en las puutu
t
UN PEDIDO INOPORTUNO. due tur taxi s levied ou theLa Voz del PneMo plO incident, no many iiupi. i Unl national and
omie anuir are iou, u, tl.einseivts forperty of soto Mtleiidaiit, situated
and being in the Uouuty ofSau
Miguel. Debt demanded, UiO.UO
dollars. Damages claimed lor the
detention uf the same, $100.00 dol
u PAKA EL IJAñO
DE
T t rllHOiOI3íS
LA MEDICINA BE LITTLE
1.a Vegas, ofrecerá en venta pu-
blica, por dinero al contado, al
mejor pastor lodo el titulo e Interes
de Attnaeio Koybal, cu las luient-es propiedades situadas en el conda-
do de Sail Miguel, y territorio de
Au.no Mexico, y neta particularmen-
te descritas del mouo siguiente á sa-
ber:
100 acres de t ierra en la sección 6 Tp.
16 X.. K. 1:1 K. . I liitOl fMl'ilrjk M..I-..-
La mas Barata,
La mas Segura
ES . La mas Sanativa.
chantre, liiut no ene n;i ad.ird to tie with-
out a inetropo1 t n lany or wrrkly. i uit.Loin KepUiilic, (he greatest l'eiiiis ralle
newspaper, i juumiik aspei lal uth r ul l adaily hiiU eiiiiula , paper lr ihree monihsat 1 1, ;). liia fi. a ye.ir Py Inuii. It r
1 ue 1 ub.ic I m-i- tu unit s a
week lot papers-l- ,,r uuly l a year, in
audition to all toe .",i,i. ui 'it piinu
a Bpread el eoeiai new.-a- Iraliires nut
eipiullea by uay oilur i aper.
íate, together with inteieats and
costs ul suit; iLul unios j ou enter
or cause to bo entered i.ur mi- -r I
p. aranee in said suit ou or Indure
i no urM uay oí i ne next December Gaguento de Araict d Buckita.
(liiukli'ii'a Arana Salve).
Kl mejor Ungüento en iiiuudo pura las
corlada. nu:uliai:ts, linca, uncía, n
eriipcuniex, Í..U.!!! tainn. j lonasius erupcione del cutis y ii .silivjiiieiiit;
id in ol citu Court, commencing
on the 7th. day of December A. D
ISM. decree l'KO CONl'LSSO
ihvitiu will be rendered agaiust
ou.
Fklix Maiuinez, Clerk.
District Any. AUy. lor Puff.
Deja la lana y las ovejas en mas sana condi-
ción que cualquiera otro baño.
HhZ VENDE KN LAS CANAS 1)13
CIIARLKS ILFELD y
UKüWiNE & MANZANARES CO.
El Agente mismo asistirá eu los baños si ee desea, y asegurará
curaciou.
aplicación de Aseguranza
de consultar las mejores
por la mejor Com pallia
pólizas que expide la Equi-
tativa, tiene más fuerza que cual-
quiera Compañía de Aseguranza de
40,Ü24,012.
Antes de Poner
bu firma u una
de vida, no deje
pólizas expedidas
que son las
que
otra
vida en el mundo.
5l?e Equitable Ljfe
UE LOS ESTADOS UNIDOS.
JAS. V. AUCXANDKU,
e.
HOMEIt E. 1JYLE11, Afrente.
Capital, Las eQaSi Deuda Pasiía,
$201.009388. iM.M. j
Comerciante y Contratista enGanaJo Tacnoo y Lanar,
ROWE, NEW MEXICO.
Compramos y vendemos Productos del Pais.
NUKKTUOH LICOKKS Y A11AKUOTE8 BOX DE LA MKJOH CLASE.
lí, I). Itomoro,
RaniErD
mercmiite ñor Mavor y al I
La constipación es ordinariamente
UU liabitü del euelDu inducido nor
prolongada (tosatouciou it las nccesi-.iu.i- u
.... i., i i'
diciun Un peligrosa a la salud aeuo- -
ral oue Uebena curarse tan pronto vjuiciosamente como fuere posible.
l.a entes 'l"e se uejan estreñir y se
llacuu lrreguialus, gclieialmeulu su
estorzan tm remediar el mal por me-
dio del uso de violenta putgativasv
el resUUndo es oiih í)m ínti.hi.innii
dobinian y el desorden se hace más
difícil pata curarse,. La luedtcliiaque
produce mejores movimientos natura-
les y al mismo tiempo Ua fuerza a los
iiiicstiuos son las Pildoras de Ayer,
ruando so torn, tu conformed las di-
recciones el resultad., es siempre be-
lli lico. Unas pocas de dosis estimu-
lan suavemente los intestinos a acción
saludablo, devuelven su tono perdido.
y promuevHU Indies evacuaciones.
Ninguna otra pildora suplo tan tnou
la ucuiuiida del ptibiieoeii general
por una medicinado familia segura,
uieilay agradable. Los medicos las
recomiuiidan. Recibieron los mas al-
tos premios de los comisionado iln
las teiias del mundo de Chicago.
Notice of Publication.
lu the District Court, County ol
tiau Miyuul.
December. Term. A. D. 13'JO.
Territory ufNcw Mexico)
vs
Agustiu Baron, )
The said deleudatit, Agustiu iii.- -
rou, hereby uotilied thai a suit iu
debt has been commenced agaiust
)ou iu the District Court for the
Uouuty oí san Miguel .territory ot
New México, by said Plaintiff the
Tcnitory of New Mexico brought
lu recover the amount due lor ta
xes levied on the oronertv oí
Bind defendant, situated and being
lu the County ol&au Miguel. Debt
deuiauded, ? 103,15 Dollars. Da
mages claimed lor the detention
of tue same, riü.3.15 Dollar, to-
gether wiui interest and costs ol
suil; that unless you enter or
cause to be entered your appearan-
ce iu said suit on or before the first
d.iy of the next December Term
ol said Court, commencing on the
(111. day of December A. D. 18DÜ,
dcciee PKO CONFESO therein
wil be rendered against you.
Feux jMaktlnez, Cleik.
District AUy. Attv lor pi if.
Notice for Publication.
Iu the District Court, County of
tí; u Miguel.
December Term, A. D. IStllJ.
Territory ot New Mexico )
vs.
William L. Dickinson. J
The said deleudaut, V iiiiani L,
Dickiu&ou is hereby uotilied that
a suit iu Debt has been commenc-
ed against you in the District
Court for the county of San M-
iguel, Territory of New México, by
said Plaintiff the Territory of New
México brotiL'lit to recover the
amount duo lor taxes levied on
on thu property of t aid defendant,
situated and being iu the county
of Sun Miguel Debt demanded,
ifwz.lJ Dollars. Damages cloim-e-
for the detention of the same,
MUiUvJ Dollars, together with in-
terest and costs of suit; that unless
you enter or cuuso to be eutered
v our appearance iu suid suit ou
or before the Urst day of the next
December Term of said Court,
1'ouimeueing on the 7th. duy of
December A. D. lS'Jti, decree
PUO CONFKSSO therein will be
rendered aguiiitt you.
Felix Mautinez, Clerk.
District Ally., Atty. for Plaintiff,
Tho Timo to Subscribo.
I he old ncw.- puper saying "now is the
time tu siiIim niie," wus never more tine
than at pn sent. The tunes ale so lull ol
D
Tiene Mieiiipre en mano la inejor
Tienen siempre en mano toda clase de mer- -
cancias y efectos de consumo.
Lado Sur da la Plaza
EXPKNDIO
ClIAKLIüS
Ia áuica carniceria de
St flora, rasarme quiero
,A mi que cuenta usted!
No le cuento, le consulto
Torque yo pretendo
-- Qué!
Una cosa bien ensilla.
No gusio de sensillez
;Y qué le iieda, stíioruí
A mi me gusta no sé
Pero, fefiora, es extraño.
Pues nada de extraño es.
Me gusta lo que me gunta
Aunque uo le gusto á usted.
Ya que de gustos hablamos,
Señora me explicaré,
A mi me gusta. . . .
Qué cosa!
Un ángel.
fierá Luzbel!
-- No, señora, el ángel mío
Lleva por nombre Belén,
Tiene por mejillas rosas,
Son sus libios de clave!,
Es su cintura flexible
Lucen gracia y esbeltez,
y'yo quisiera minora,
Casarme con ella.
Amén.
Usted la conoce!
--No,
Ni lo juzgo meuester.
Pues el nsuuto le atañe.
No lo comprendo, por qué!
Porque el ángel de que hablo
Es angelita de usted,
Quien me dice que me quiere
Hasta ya más no poder,
Me caso ella.
Y bien
Espero el consentimiento
Paca al pnnto proceJer
A comprar muebles, y todos
Los utensilios de ley.
Con que piensa vd. casarse!
Y con qué cuenta, cou qué!
Cuento cou usted, señora,
Y conmigo y con Belén:
Ya ve que cuento con algo
Porque cuento con los tres.
Para ella cuento conmigo
Y para mi con usted,
Porque yo cuento señora,
Con que su niña me dé
Para casarme.
Pues no!
.Como he de aceptar, pardiezí
Que quieu no cuenta con uada
Se case con mi Belén!
rero, señora, yo cuento
No le estoy contando pues!
-- Si, pero no cuenta nada
De peso y de solidez.
Usted cuenta que enamora,
Que idolatra á una mujer,
Vro cuentas de dinero
2 tas no las cuenta usted.
He de advertirle una cosa.
Puede advertirme basta diez
A mi la niña me ha dicho. . .
Qué quiere casarse, eh!
No, señor, esta eugañado
Si tal llega á eupouer,
'orque aquel que nada tiene .
Es mirado con desdeu
si lo mira mi niña.
Asi la niña, lo ve,
'oí que ha sabido por mi
jo que ignoraba hasta ayer;
Y es, señor, que la pobreza
Lo ataca cou saña cruel,
al rigor de la miseria
No puede el mor crecer.
Y si yo ailquiero, señora,
Una fortnna, podré
Apirar á ser querido
or su niña!
Asi tal vez
Pues bien, dígale á sn hija,
Señora, que aunque juré
Amar siempre su belleza
Y adorar su candidez,
Miro que cumplir no puedo
Cou el juramento aquel,
'orque Inexperto tul
)e la pobreza en la red.
)g miele esto á la niña
Agregándole después
Que no le compro su amor
'orque no tengo cou qué.
Que se conserve, sefioia,
Señor, que prospere usted.
Josk V. Bofill.
If tb Baby !i Oittiif liitn.
lie sure and aw that old and well.trisnd
remedy, alas. VVmsi.ow's Mouth mu bvaur
for children leHhing. It soothes the child,
softens the gums, allays all pain, cures
ind colic and Is the best remedy for
liarrhoea. Twenty live cents a bottle.
Itiithibiit (fall.
"Kl Journal." de Darlington, Wis.
dice edltorialiiielite de una medicina
popular de patentm "huhe inos por
merienda que riiHiiiiicrialn'a tube,
'bolera and Iiiarrlica lie medy ea todo
lo (lile hO lu reclama ser, hile en dos
ocasiones nos libro de agudísimos do
loma y pooiltlemento no salvo del se- -
ulero. o podíamos estar mileio
de loadle un la casa aln el. Kste re-
medio ala duda uliruua alivia mas !
olor y sufrimiento one euuloulera
otro en el mundo. Cada familia de
biera de guardarla en la casa porque
ciertamente la riecesllarHii larde 6
temprano. De venta enjla" botica de
Murphoy y Van Petteri Drug Co.
Venta por el Alguacil Mayor.
I'or esta nrokcnles doy aviso one
yo el a bul o llnnado, alguacil mayor
en y por el condado de ,srtu Miguel y
'rrltorlo dn Nuevo Mexico, el día 1ro
le Diciembre, A. D. s:i, A la hora de
tai l'l de la maflana de dicho día V en
fronte de la puerta del lado oriente de
la cana de cortes do dicho condado
do Han Miguel, en la plaza de
PUBLICADO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
EAST l. iS VEGAS, N. SI.
Fklix MilTIN, Editor y PnpUUm.
Suacrioion, S2.60 al ACo.
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LA HUELGA.
La noche lóbrega y fria
La lluvia lentu cuta
Sobre las calle desiertas
Y de un téatro á las puertas
Limosna un hombre pedia.
Algunos de alma tala
Contestaban á sn ruego
Con un insulto procai,
Que le cruzaba la faz
Como un látigo de fueo.
Aparta! con arrogancia
Le decia el lohuguiiio
Lleno de afeite y fragancia
Engendro de la vagancia
Del ocio vil y del vino!
Y al ver su grasiento traje,
Las damas de calidud
Dejaban presto el carruaje,
Y eran socias, por linaje,
De "La Obra de Caridad!''
Y el gendarme, algún beodo
De uniforme, algan bribóu
Le dijo con acre modo:
Márchate á empinar el codo,
O vas á la prevención.
Y al ver que lujo y riqueza;
Escarneciendo su fé
Ultrajaban su pobreza,
Bajó humilde la cabeza
El infclin y se fué....
En tanto, flores y galas,
Torrentes de viva luz,
Bellezas buenas 6 malas ,
Vida y placer. . .y sin alas
Una alma mártir en cruz!
Recorrió calles desiertas
Siempre marchando al azur,
Como quien Be halla & las puertas
Del cielo;ina9eiitre ciertas
Luchas, vacila en entrar.
El cielo!.... sn hogar sombrío,
Sin lumbre, sin luz, sin pan;
Nido de dichas vacio,
Donde con hambre y con frió
Los suyos gimiendo están
Y él era un sencillo obrero,
Honrado i carta cabal,
Fiel al trabajo, sincero,
Y en taberna ó pudridero
Jamás tiró su jornal.
Pero surgió en triste hora,
Gértuen de desolación
La huelga devastadora,
Genio del mal que devora
Del ahorro el santo dóu!
El fabricante, encerrado
En su infame sordidez,
Y el taller abandonado.. ,
Gimió el hogar anmtia 1
Con hambr o y con desnudez!
Y allí la esposa, ánpel bueno,
Tcs.iro de abnegación.
Triste el alma, enjuto el seno,
Apura todo el veneno
De una intiniu aflicción.
Y allí, en el jergón raido,
Mal envuelto en sucios trapos,
He muere el hijo querido,
Angel del cielo caldo
Entre una nube de harapos
Del gas á la luz violada,
Al través de la ciudad
Siguió su marcha pausada
El pobre? no, el truhán! que airada
Escupió la sociedad!
Y á vuelta de alguna esquina.
Un objeto se encontró
Y á recogerlo se inclina;
Un sobrante de cocina
Que algún criado tiró,
Lo alza, lo huele, lo toca , . . ,
El hambre su entraña abrasa:
l'ero al llevarlo á su boca,
Hecuerda cou ansia loca
Que hay miseria allá en su cusa.
Y restallando su lloro,
Dando tregua á su pesar,
Cual si llevara un Usuro
Aun más valioso que el oro
Vuela corriendo isa hogar,
Llegó!,,., su alma dolorida
De última esperanza en pos,
Murmuró con voz no oída:
Toma, ángel mió, mi vida,
Esto que te manda Dios!
Honrió el nido: su mirada,
Chispa fugaz, dul delirio
Por los párpados velada,
Brilló, como áscua encerrada
En la corola de un lirio.
Y el enfermito, anhelante,
Devoró con evi tez
"Aquella cosa" al instante
Luego cubrió su semblante,
Espantosa alidez.
En tremendas convulsiones
A poco el nlílo cayó,
Y entre horribles contorsiones,
Hiriendo dos corazones
Lanzó un grito y espiró
Cayó de muerte el obrero,
L madre perdió la lé
Y al cielo el rostro altanero,
Gritaba: ; Dios justiciero!
Por que, Dloi bueno, por qué?. . ,
Cómo haberlo adivinado
Infelil! en su hondo afán?
El ni fio habla devorado
El cliorizo envenenad
Que arroja el gendarme al can!
UlTICRTO J, ALDtX.
1.a antigua historia de Prometheus
i una paniliula: I'ronictuouH esta ha
en términos do Intimada con lo dio-
ica. De ellos rollaba lumbre, y so la
lió á los lioinhrt'H. l'or ente pecado
íufl atado á luí ri:i du Mount l'aiiea-mii-para (un devoraran su cuerpo
las vea carnívora. Ka tu solamen-
te Ib comieron el hilado. Kste ('re-
cia a medida quo lo picoteaban. Po-
dran imagíname sus sufrimientos.'
Tornea una Interpretación moderna
deeida pnrahula. No hay cocina sin
lumbre Kn el comer y cocinar esta
la maldad. Al cdtóiniijfo ve In car;: a
demasiado, loa intention se ponen
dcMpacloNOH, no puedan dcrdiacerite d.d
alimento quo recibuu. I.hs ti i pureza
van al hígado. Kntoncc vienen las
vea carnívoras -I- on tormentos de un
hígado dañad. I, Dr. Pierce Med-
ical
t
lllHcovery cura la dixiicpitla y en-
fermedades aparentada!. No hiy mis
necesidad do taque hay de ahorcarse
uno. I)e vonta por todo los vende-dor- e
do medicina eu el mundo'
detierra en el nrcclnta X. k v.u h,.
j deros son eonionlirue: Por el norte la
acequia; mr el .sur el rio, por el orien-- j
te tierras de P. Kibemy por el pouien-t- e
tierras de Luciano l.ivcra; tam- -
bien casa y solar en dic ho terreno;
también cineo acres de tierra en el di- -
ello precinto Xo. S, y son sus linderos
por el norte la mesa do Valley l'anch;jpor el sur, el rio; por el oriente,
tierras de D. Vljril. Toda la propie-- j
dad arriba mencionada ha sido em-
barcada nor mi nor virtu, I l un
decreto do la eor'e y para satisfacer
una ejecución por tasaciones debidas
por el demandado Atanacio Koybal
al condado do San Minuel, y Territo-
rio antedicho, cuya dicha ejecución
rué1 dirigida al ahajo llnnado algua-
cil mayor de dlcbo'condado el dia 11
de Julio, de 1,hh, para recobrar la su-
ma de $100.77 y los costos juntamente
cou el interés sobre dicha cantidad ft
razón de ( por ciento lor afio desdeeldia lo de Abril de l.v.Ki, basta que sea
pagieia junto con los gastos que sean
incurnuos.
Hll.Anio líoMKito,
Alguacil Mavor.
firmada en Las Vegas, hoy U de
--Noviembre de lssM).
Si vuestros niños esr.ii ainoin. ni
aboguido, observad la primera -
iHoma do la enfermedad, la ronquera
v uniiiu Tiain a ( ougn itemedv tanluego como el niño es til roneo, aiaiur
elalaiiuo. Aun desunas one In t
del ahoguido ha apareado el ataipié
pueiie ser atajado dando este remedio.
Ks también do sumo valor para res-
fríos y los ferina. De venta en la bo-
tica de Murnhevi v Vn. .... .Pulían. ...... M en irCompany.
Notice for Publication.
In the Distrit Ccoutt, County of
San Miguel.
Dcsctnber Keturn Term. A. U. ílt!
Territory of New Mexico )
vs.
,
I miWoowin & Davis )
The saiddofendut's Woodtn and
Davis, is hereby notified that a suit
in dicbt has been commenced
against ou In the Disttiit Court
for the County of San Miguel Te
rritoiy of Nnw Mexico, by said
plaiutifr the Territory of New Me-
xico brought to recover the amount
due for taxes levied on the pro-
perly of said defendant, situated
and being iu the County of San
.Miguel Debt Demanded 1 180.00
Dollers Damage claimed for the
detention of the same, (1180.00
Dollars, together with interest
and costs of suit; that unless your
enter or cause to be entered you
appearance in said suit on or be-
fore the tirst day of tluf next Dec-
ember Term A. I). 18!)(!,' decree
PKO CONFIiSSO tin r in will be
rendered against you.
Felix Martinez, Clerk.
District Attoxev,
Attorney for Plaintiff.
Si sufris de reumas leed esto:
Annapolis, Md., Abril M, 1SD4.
lie usado t'hauiborlrin's l'alu Italm
para las reumas y lo he be encontra
do ser tal cual so reclama, freo que
para reumas y para arraigados dolo-
res de muslo es la mejor preparación
en el morcado, y con gusto la reco-
miendo al público. Jim. (i.lirooks,
traficante en botas, zapatos, etc , No.
1H. .Main tit.
VOTK K Kill 11 111.14 AHOY.
In the District Court, County of San Mi- -
Kiiel, November Term, A. 1. i!s.Minnie S. Dudley,
vs. .No. 481S.
Devar Dudley.
The said defendant, Devar Dudley bhereby notified that a suit in chancery "hut
been commenced against you iu the Dis-
trict Court for th County of Hhii Miguel
Territory of Ntw Mexico, by miid
.Minnie 8. Dudley, to nbtain a di
voree ou the grounds of desertion, cruel
aim lliliuman treatment iinil fui nm i,.
support; that unless ymi enter or cause to
uv euu reo your appearance in said sun on
or before the ifrst Monday of Noveiul.er,
I MSi. sanie hem? the Heenmt ilnv nf N,ivm.
her A, 1. lMi, decree 1'IIU CUNKES.SO
therein will be rendered amount yon.
Kki.ix MKTtNtz, Clerk
William (i. IUvihin,
Solicitor for Complainant.
Notice (or Publication.
In the District Court, County ol
Han Miguel.
December Term. A. D. 181)0.
territory of New Alexi )
vs.
Theo. F. 1L iMevpr,
The said deleudaut, Theo. P. 11.
Meyer, is hereby notined thai u
still in Debt has been t on men ed
against ou ia the Disim t Court
for the county ol Sa i Miguel, ier
i itoiy oi i)W Mexico, by said
Plaintiff the Termor v of New Max.
ico brought to recover theatuou.it
due for taxes levied ou the nrouer- -
ty of said defendant, situated and
being la the county of Hun Miguel
Debt demanded, I.Í17.00 Dollars.
Damages claimed for the deten-
tion of llie same, f) 17.00 Dollars,
together with interest and costs of
suit; that unless you enter or cause
to be entered your appearance iu
said suit on or before the tirst day
of the next December Term oi
said Court, commencing on the
7th. day of December A. D. J8'J(i,
decree PKO CONPLShO therein
will be molded hgainsl you.
Felix Martinez, t'icik.
District Atty. Attj-- . lor Pitf.
Notice of Publication.
In the District Court Co inty of
Sun Miguel.
Dccciiiber Term A. D H!lb
Territory of New Mexico 1
vs. 1821.
J. A. M. Lit Lamctte
The said defendant .1. A.M. Lu
Lamette is hereby notify that a
suit in debt has been commenced
against you iu the District Cotut
for the County of San Miguel, .Ter-
ritory of New Mexico, by said
plaintiff the Territory of New Mex-
ico brought.to recover the amount
tura aluioriaiiaa, y si no u. i.,ie no se pi íj
paüo. Se. );araiiuu Munlutá nleia f.iti.-,- .
lacclou, y si no, n .u.erw e:á ovvucltu.
I letuo tvil.,1, i., ,.i,u.i lli. v..,iij
menudeo por iu livii.cn de Murpiiev-Vai- i
1 elltu ilriií! (. o., en lus Uo punta ue be
Vekías. V m! luir liniVnr ll Im ,lu l(r..w,t
& ai amanares.
TARJETAS i'KürtMúiNALhS.
Kobt. Eolmaa Uotavlano A. Lamióla.
HOLMAN Y LARUAZOLO,
AIOi'(ltM.
lr(-tlca- en union lu tribunales del
riu. a urmieraii ihiu viiiiim,ii v ii.i,liimi .ih.i
I""" U'B Llt'uelvK vJUV bt ll'l. COIllliiu.(.Uiüu ru iu rvuvieuiiii uei lir. Ltv6amraia.
i'Lis Viioa ... La lui S. 41.
: M. W. E0I3B1NS, :
UOCTOU y C'l It U.i Ai O,
Oliciim, segundo juso arriba del
liaiico de Sau Miguel.
Plaza Nueva. Las Vega, N. M
W. U. HAYDOA,
Vllltl Mi Ití-- ,
He atiendo a eoloctacioiies espooial- -
meiiiD tmeiuu con jMaruiieas.
I'laza Mueva, Las Vegas, N, M.
LONG Y FOKT.
AlKHiADOS LKY,
Otk'ina en el edilloio do YYvmau
t'laa Sueva, l'iacticará en todas las
corles del lerritoi lo.
J D. W. VJüEJJlüi,
Alonado í Gonsejero en ley
LA es VKUAtt. N. M.
Traclica eu todas las cortes del Ter
ritorio.
Ataaio i Consejero oe Ley
Lruciicau en toda lu eorteo del '1 e--
rnturio y la torle buiirema de lo ha- -
... t . .UlUDB l 111(1(18.
LA ti VKUAH. ÍS'.M,
GEO. W. KNAEliüL,
AHOÍJADO LKY.
SANTA FE, N. M.
Oileina en
.
la
.
cana del
.
Mavor Mena
Avenida de l'alaein. t 'olucUicumnn v
arreglos
,
de Títulos ooiistituyeu núes
1.. 11 .1.. .1lia ennuuiuiiuau.
O. (. NCIIAKFKU.
FABMACISTA í BOTICARIO
Tiene un cuinnleto nurtido de
Efectos del Tocudor y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
Empresario de i'uiunaa Fúnebres
EiuUalnariiador. Telciuuo Nu. iUl,
Avenida Dnutrla y ealle Tina.
PLAZA NUEVA, LAH VEGAS N M
Compañía de Abstractos de
Eala (;oiiuiañla iiiiimIu dnr a muhI.
(juiora jieiHuiia un auairaetu euiuplelo
de euieniier aolar 6 terreno dentro del
Condado de Han Miirind. Hum nroiilim
Ron ni'iy narauiH.
Uliclna de 11. T. MILLS, calle del
puente, i .an unan, I. M.
GEO. T. II ILL.
DECORADOR - GENERAL.
l'Al'EL Uli EMPATELAK,
ÍSELOÜIAS DUVUM'ANA,
M A liCÜS 1U UETliATüa,
líüTULÜS.
LataOlecnniento eu la iHijuma
de las callea Doce y jtucioual,
MS VE(iAh, - N. SI.
j. H STEARNS,
Abarrotes Unos
y de ( onsuiuu,
A los I'm los
.Mas ISaiaios
Del Mercado,
NcJIallaian
Lu rasa de J. II. Vi KAU.YS.
Ebijulua.de la eulle4(iy liinijflu,
PLAZA N U EVA, LA.i VKtiAH X. M.
- LA PLAZA.
carne t fen, put reo y carnero
Cerca del I Janeo Nacional.
li
T" . ("T ,. . '. ' - "
pa- -
ralle- -
lasas,
Ferre
tería en
el me- -
vo edi
la Plaza
Vieja.
Carne Fresca de Res,
VllrlKírOjl'llCrCO, BiTl'dldO. AVO i'liiU'l ta íí n"vhuiii,uiIUm (1locio a ios precios mas baratos del mercado. Se entregarán
(rratis, á domicilio los pedidos.
fcsurar Sogety
II. 11. HYDK,
i'restdente
Hiniii(liuo Uoiiici o,
RaniErD,
Las Vegas, N. M
1K CA11NE. 1)K
E. BLOOIII.
la plaza donde ee rende
listos para vender
Caballos, etc. etc.
HEGUNDA MANO.
T T XT t
d,óa d la, 7m 4 oíl.vW" Va doe.
runa uno, Kci h de 1I1 id ti nu il
,
"
.
ü eUKUler color, (1
. . LASVEOAS. V. M
Oranon de buena elitael
$i,(i, $75 y fioo.
2 ifnínTjion
3vr. Xj. cooley
Tiene siempre
Carros, Carruages,
1M PItIMICHA Y
Cullc del Puente.
La Feria.
Algunos de nuestros incomparables precios:
--lited Papel y H
.broa,,,,, eentavo,. 1
i.,, , ,
eeriUVím 1 var.ln . .. lUi .. v , '
UaJonX,;,,.
uno muiuiua (jut) o venm u eu eeiu carniceiiit (.on üo bupe- -
nor cualidad.
uai.tuiunumu, 1)110 eiiailKiK,
W. W. PRIGMORE, Proprietario.
VMIK SKXTA, PLAZA 'ÜHVA.
J?"' rcNt'H rordiiN Pttjrn Ion Alcjoiiiríselos - ji:i, - Il:lcv")c.
BONIFACIO MARES, Pnii-iui-ío- .
UNA BUENA OFERTA!Ludo sur de la Plaza,
-- rn
Tenjfo en urtido
por irecion de
.),
Buenos Pianos por $75, $100, $125 y 150'
La ventas laa Iiiuí; por DINERO ALCONTADO ó ihiíoh en plazon, ja eeau
meiiHiialPH, trimestrales ó do cualesquiera
otra manera.
inscriban : ioi
ó por mas Informaeiou ai la man.
den sua pedidos por correo ó vengan enpersona de tina vea á hacer sus compras
antes qno se calió el surtido. "LUME-Itl-
ESPAÑOLA."
DAVID WINTERN1TZ, T. IvdERKTIISr.
para la izquierda á escan'e corriaLA ELECCION TERRITORIAL.McKINLEY V IIOBART
!' s
.!"'. flí vas
i'.zan cuando ven á tantos infeli-
ces niesicanos que son arrastra-
dos ante el tribunal de justicia 'La Voz del Pueblo.
mtmmmmmmL.MiL. . ' n "
mente por el verdugo: su muñe-
cas fueron ligada y el batir de los
tambores ahngó sh voz.
Kl Dr. Gaspard se escondió en
las fila de U geute y aguardó.
No tuvo que aguardar mucho
tiempo. Su enemigo fué la prime-
ra victima y la guillotina apenas
Don Marganto Homero ee portó
como un héroe en eata campana y
ns valiosos cervicios deben per
bien apreciados y recompensados
por e 1 partido unionista cuando e
presente 'a opot (unidad.
Kl pueblo po'ore del Condado
de San Miguel ha triunfado una
V
había cortado U cabezt cuando
los restos del Dr. D'imont fueron
puestos en nna camilla que fué lle
vada 1 laboratorio del doctor
Gaspard que estaba cerca de allí.
Kl Dr. Gasnard cerró las Huer
tas del laboratorio, á la vez. Ya
tema el todo listo para el experi
mento. Unas cuantas puntada
al rededor del cuello juntó la ca
beza con el cuerpo y el doctor em-
pezó á trabajar con sus aplicacio
nes eléctricas. Justamente lo one
ocurrió en el laboratorio nunca se
sabrá. Todavía había diez perso
nas para eiecutarlas cuando la
gente al rededor de li guillotina
se paralizo muda de t iror por un
espectáculo mucho mis horrible
qne ella aoababa do pr sencureu
el patíbulo.
El Dr. Gaspard fué visto salir i
escape do su laboratorio en la de-
sesperación de terror más espan-
toso. Cerca de sus taloues lo se-
guía el Dr. Duinont, el que acab i
ba de ser guillotinado. El vestido
del perseguidor estaba desordena-
do y cubierto de sangre desde el
pescuezo hasta lo pié. Su cara,
convulsa cou coraje, era una csa
horrible de ser vista.
Cuando la gente hubo recobrado
tie su estupor euncientemeute pa
ra moverse ios espectadores se
desbandaron en todas direcciones
dejaudo solos á los verdugos, i
ios guardiai y á los prisioneros
quienes esperaban su turno para
suuir ai cadalso.
uerecno cruzaron por la plaza
loa uos doctores. El doctor G m
pard dundo los mas terríficos gri-
tos, mientras el otro doctor lo se
guia á la carrera, eu silencio, los
doa llegarou á uua calle estrecha
que conducía al rio, y entonces
fué la parte más excitada de la ca-
rrera.
Habían ellos atravesado cerca
de ÜOO varas cuando las puntadas
del doctor Gaspard se aflojaron
en el pescuezo del l)r, D,unio:id.
Pronto como el reláuipago'la vic-
tima de la guillotina se arrancó sn
cabeza ensangrentada, fea y horri-
ble, llevándola en una mano y con-
tinuó su carrera con los ojos sal-
tados y buscones, siempre fijos en
Gaspard, Ed desdichado ftigitiyo,
ai ver para atrás, vió este nuevo
horror, y eon un grito de terror
que helaba la sangre casi dobló la
fuerza de su carrera.
Adelante y todavía adMauto vo- -
lauau amóos, el perseguí, tor gq ia
ba terreno poco á poco en la ca-
rrera para alcanzarlo. Los dueños
do los establecimientos se asusta-
ron j cerraron su nuertas. las mu- -jeres gritaban desde las ventanas
y se desmayaban, loa soldados va-
lientes se ponían pálidos de irnedo
y 'mucha gente vieja caía de rodi-llu- s
santiguándose. Y el Dr. G is-
pard sin ver ni para la derecha ni
0ARNEROS n
adelante, continuando bus gritos.
Atraídos nor el tuuiit to el ino
que habla sentenciado al Dr--, I)q.
inoot paró su carruaje y agdardó
on su lina para cerciorarse íIa!
contenido del escándalo. La in- -
ven seBorita era la novia del Tir.
Gaspard. y cuando ella vió n
amante correr quo volaba delante
ei venarativo. sanaxiento v iW
cabezado que iba detrás de él, dió
nn grito üesesperado. El fugitivo
Dr. Gaspard la vió pero no se atre
vió a detenerse.
Sin detenerse el dnetnr TVimnnt
-- ' - vuuiuu,y cuando pasó de carruaje, derre- -
nanla 1a i"1 i n m A Iuuto lu mu uu iucueu a bu caueza
r la aventó DOT lo ftlto. tondn
caer en el regazo de la bii dl
Juez, quien viendo los ojos sálta
los do atona cabeza que mira-
ban á los de ella, la pobre y austa-diz- a
jóven dió otro grito y se des-
mayó. Los caballos del Juez par-
tieron á todo escape, y la poca
gente que v5 el hecho atrancaban
las puertas de sus casas caía de
rodillas rezando con todo fervor.
El doctor'iGasDardlva estaba rlis.
taute como unas 50 varas para lle
gar al puente del no cuando el
descabezado doctor Dumont logró
alcanzarlo. El onerpo descaboza-d- o
abraaó al doctor Gaspard arras-
trándolo para el río y arrojándole
con él. Hubo una pausa de un
momento cuando entonces se vió
al doctor que forcejaba y brincaba
dentro del ugua, juntamente con
el terrorista ensangrentado, en cu-
yo brazo terrible estaba sin soco-
rro.
Era una cara desesperad y
aterradora la que se vió det apare
cer bajo las corrientes negruscas
del agaa. Esto fué todó lo que
un grupo de hombres que se pa-jeaban en un bote vieron al des-
aparecer los djs cuerpos en lúa
aguas de rio, Jn momento más
tarda vieron nna mancha roja en
la superficie del agua, pero eso
fué todo. Los cuerpos nunca fue-ro- n
vistos más.
Esta historia extraña hubiera
atraído la ateucion del mundo si
no hubiera sido por el hecho de
que aquellos tiempos presentaban,
nuevas sensaoionea. todos los dias.
)L como pasó el hecho terrorífico
pronto se olvidó, en una ciudad
donde la guillotina inundaba las
calles de París con sangre cada
mañana. The Atlanta Constitu-
tion,
Notice for Publication.
(Homestead Entry No. 4029.)
LandOHice at Santa Fe, N, M., 1
October 7 lam J
,
Notice is hereby given that the follow,
d settler tin filed notice of his iiit
tentioii to ninki! final proof in support ofhis claim, and that said iiroof will be mad
before the Probate Judge of Saa MiKiiel,
County, or in case of his absence before
the Probate Clerk, at Las VeKHS N. M.,
on November 23, 18S, vi: Serafín Ar ie
of apello, N. M., for the N. E. i,Sec. 22. Tp. 14, R.. 23, E.
He names the following! witnesses tapvove his continuous residence upon, anil
cultivation of, said land,
Jcse Arehibeque, Jose Manuel Baca oí
Sapello, N. M Alejandro Lucero, JuanIgnacio Ortiz oi Varimlero, N: M.
Jaikks II. Walkkb, Register.
Tengo uq buen ndniero de Carne,
ros Padres, de buen tamafio y cria
superior: rnnncldoc eon el nombre d
CARNEROS MERINOS FRANCESES DE CA-
LIFORNIA, quo venderé eu cualquiera
cantidad por dinero al contado 6 en
cambio par oveja.
Lo Criadores de oveja qae deseea
comprar carneros de primera clase,
para hacer pública su deshonra?
A nosotros si nos causa horror,'
especialmente ruando vemos que
las victimas de tan vil prosecución
son personas tristes que no tienen
ningunos medios para hacer su de
fensa; hecho que parece demos- -
trar que los que se emplean en
ese negocio quieren victimas man.
sitas, de esas que se entnegan siu '
hacer la más minima defensa.!
Otra vez repetimos que la corte
que conoce en estas prosecucio-
nes y los oficiales que las prose-cuta- n
no tienen la culpa; los que
la tienen son los testigos que de
su voluntad testifican ó los busca
causas que salen eu busca de ellos
para efectuar las prosecuciones.
A estos los tildamos como cobar-
des traidores de su pueblo.
ECOS I lili COM HATE.
Lieos, tizos, lizos, quedamos to-
dos!
JJuenos dias, señores republi-
canos.
jY la mayorías aquellas adonde
quedaron!Ñor Mi.lls y Ñor Milligan per-
dieron sus 150 por la culata.
El principio de hoy dia es: yo le
ayudo al que me ayuda. Amen.
Vive La Union aun en toda su
gloria, (jraeiaa á Dios y á los
hombres de buena yoluutad.
Ganó McKinley, hoit lo que
falta, es ver la riquezas y prospe-
ridad que nos prometo traer.
Sr. CHtrou hora quedará satis-
fecho que hay mucho trecho de las
promesa que le hicieron eu ete
condado, á lo que lo pudieran en-
tregar despitei'de haberle gastado
su dinero.
SI ha habido guerra, camorra! y
siüsatwres, la rnlpa la tieiien
aquellos, que por preocupación
insistieron en desunir al pueblo
del cudado de Sao Miguel, y üho
ra que ganaron con eso
Ahora que ha acabado la agita-clo-
política, los ojos del pueblo
deben fijarse cada uno en atender
á su negocio y cousolarnos los
unos cou los otros si la prosperi-
dad que uos protuetii McKinley
uo llega.
iV los traidores que ttgiiriu
como Judas Iscariote saquendo al
partido de La Union y al republi-
cano al mismo tiempo, como 6e
sentirái.! Por muy bajos que sean
uo (Odrán menos que sentir lo vil
y cobarde de sus hechas.
Kl siguiente diálogo se nia
muy á menudo en todas pales del
cendado, durante l:t campan t que
acaba do cerrarse: i()i'ó hay de
nuevo ntuijot Cómo estamos de
politicaf Ohl parece ijne be,i, pe-
ro yo le ayudo al quo me ayuda,
Boleto redondo fué el lema del
partido Unionista, y redonda fui
su victoria. Ahora !o que resta es
que la próxima ndminitdraciou des-
empeñe su deber con la honra,
cumplimiento y el buen' uno con
que ha desempeñado la presente.
r.rynn ha sido derrotado por una
mayoría del colegio electoral, pero
V nombre y su patriotismo está
más grabado en los cowan leí
pueblo ahora que nunéa; e) c
jóven, y su causa triunfará á des-
pecho i'e todo, nn dia no muy tar-
de. ' '
Por mucha traiciones que se ha-
gan, todavía el pueblo neo mexica-
no en su mayoría, respecta á los
toques do su cor.cjenein y obede-
ce 4 los mandato del patriot1' alo,
habiéndole dado el revés que me-
recía Catron; sus pompas y sus
obras. Viva Fergusson! Viva
Nuevo México! La Union y la L-
ibertad.
Notice of Publication.
In the District Court, County of San
Mlgliei:
December return ierm, A. I). IffJC.
Territory of New Mexico )
v. iSSU.
Heckle .It McDowell J
The said ilelendant, Heckle and
McDowell lire hereby untitled that a
suit In debt ha 'been commenced
i;,:ninst them in the District Court for
tliocoiiiiiy oi' Han Mb.'tiel, Territory
of Now Mexico, ley snitl PlaintiU' the
Territory of New Mexico brought to
recover duo for taxes levied on the
property tf Mild defendant, situated
and being in ilio ( auqiy of San
Delil ilcmandod, l,t.J Dollars.
lUiniajrc claimed for the iielention (if
the hamo, y.iol.li.1. Dollar, tnjiclhor
with Inlcist and eosisiif suit, Unit un-
less you enter or causo to lie entered
voiir appearance lu said suit on or
liehire Iho fir I day of the next
riluni 'lorio ef said Coirt,
cuiuiiioui'lug on the 'illi. day of
. D. IstKI, decree 1'lKI
t 'ON 1 therein will bo rendered
against you,
J'UI.U MAUI IM 'Jt, Clerk.
Dlstrie Ally. Ally, tor Plnr.
G-Fl.-N
Fergusson, Candidato Demócrata
Para Delegado al Congreso,
Electo por Grande Ma-
yoría.
CTRAS NOTAS POLITICAS.
Todos creían que Mr. Fergusson,
ci'udidíito democrático para dele
g ido al Congreso, iba á triunfar en
c ta elección, pero nadie soñaba
qao por tau grando mayoría. Dos
años pasado Catron Lió elegido
si Congreso por una mayoría de
mas de 3 mil votos. El pueblo
creyó que los ''sesos" que se dice
que tiene los iba á emplear en be-
neficio de sus constituyentes; pero
eu vizde hacer esto, empleó su
tiempo qurieudo pasal medilaa
p irtidains y buscando colocación
p ira sus hijos. El pueblo repng
ti ó su r. gistro. Pero uo obstaute,
q'iHo h icerse ebqír otra vea para
í Hiti'MMie tan mallín eutu desetu
peño, y el pueblo para castigar su
osa ií i y enseñarlo qm no tolera-
rá los malos hechos de nadie, lo ha
sepultado politicamente, dando á
su competidor una mayoría de
mas de dos mil votos.
. Catron solo ganó" en los conda-
dos de Valencia, ?omall)o, '
Arriba y Mora y perdió su propio
condado con una mayoría do cosa
de 25 votos. Los domas ootid idos,
trece por todos, los ganó Fergusson
cou bueuas mayorías.
El resultado ha sido muy hala-
güeño para Mr. Fergussou y la
democracia dé Nuevo México y su
competidor debo haber compren-
dido que ha fastidiado ni pueblo
con sus malos hechos. Fergussou
será nuestro próximo delegado eu
el Congreso, y en éí, Nuevo Méxi-
co tendrá eu Washington, como su
representante á uu caballero en
todo el sentido déla palabra. Hay
raou para telieitarlnos,
ií
VENGANZA IIOUKIHLE
Del Tiempo de la Uevoliiclon
francesa.
"Esta historia yo solamente la
pqedq decir asi pomo rrje la narró
el hijo de un hombre quien tomó
una parte activa en la revolución
francesa.
Increíble como aparezca la na
rración para la mayor parto de los
lectores, el caballero viejo quien
me relató las peripecia) creía fir
memente en ella, y tinos cuantos
expertos en la ciencia de l i elec
tricidad lian admitido que tales
cosas son posibles y verídicas
Cuando la revolución estaba en su
apogeo eu 'parís, duriiijte' el alió
de 17ÍK1, un doctor joven Humado
(laspard encontró una muerte lio
rrible bajo muy singulares circuns-
tancias. El doctor era uu devoto
de la ciencia. Ilabia aprendido
mneboa do los secretos de la elec-
tricidad, y hay uiuy bueuas ramo-
nes para creer que si él hubiera
vivido en nuestra generación, él
hubiera sido el más aventajado en-
tre los primeros electricistas.
El Dr, (laspard amaba, la ciencia
y odiaba al J)r. lhiinout, nu ijy il
fuerte que tenia en su campo pur:
ticular y favorito. Una nochu rl
Dr. Duiiiont fuó arrestado y lleva-
do ante il tribunul revolucionario.
Fué juzgado y convicto por trai-
ción antes de lu media noche y
fué sentenciulo á morir á una lio
ra'tcmpisim (o la biguienio nn Sa-
na. Eu este caso tan prontamen-
te dispuesto, la parte persecutiva
1 1 representaba el Dr. O ispard.
El fué el denunciante que causó
ti arresto del Dr. Duniout y él fué
oí único testigo en contra del pri-
sionero.
La plaza donde tuvo verificativo
la ejecución estaba llena de gente
4 la salida del sol, porque había ;0
personas pura sufrir la pena de
muirte. El Dr. Dumout era uu
hoinbrejoven de forma gigantesca.
Era muy alto, con un cuerpo for-
nido y su cabeza sobresalía do la
de sus companeros los prisiono
ros. No decía nada, pero sus ojos
exultados y penetrantes buscaban
algo entre las filas de especiado
res hasta que rilo finalmente se
fijaron sobie nua caía la cata le
un falso amigo, rl Dr. (laspard,
Con un esfuerzo grande rl prisio-
nero rompió su ligadums.
"Villano!"' gutó rl Dr. Duinont
rn una voz aguda y penetrante
mientra apuntaba al hombre que
lo había traicionado, "Mi muerte
será vengada! Tu hora tina! está
cerca!"
Pero fué iuterruini do brusca.
"VEINTT.
i.r
Serán Nuestro Presidente y Vice-
presidente, Respectivamente,
por los Próximos Cuatro
Alios.
EL PUEBLO DE LOg ESTADOS UNI
DOS HA DECLARADO QUE
ESTA EN FAVOR DEL MO-
NOMETALISMO ORO.
Nosotros liemos contendido da
rsuto la campana que acaba de
pasar, que, la tirantez de los tiem
por que atravesamos, es
Iios ií la escasez de diuoro en el
país, y que esta escasez de dinero
se debo al hecho do que una mi
tad del volúmeu de diuero de eBte
gobierno lia sido demonetizada y
la otra mitad est;í encerrada eu los
cofres de lo adinerado. Hemos
contendido también que la baja de
os precios do los productos del
país, incluso el de la lana, es de
biJa á la es 'asea de dinero entre
las masas que apena pueden con-
seguir lo sufh'ieute con que coin
pi ar los artículos de primera uece
sidad para la subsistencia déla
vida. También hemos coutendido,
que los adinerados del pais est in
eu favor del monometalismo oro
porque les conviene. puesTo que si
logran douionetiíar la plata y aliar
car el oro, entonces podran, como
lo están haciendo, íliir el precio
une les dé su gana sobro el trabajo
del jornalero y los productos del
agricultor. Lo uua palabra, ile
usp modo les será muy fácil con
vertirse en llevo T avasallar á to
do hombre que tieue que ganarse
su pan cotidiano con el sudor de
su rostro.
Nuestras eontensiones y defensa
od ih causa que als-gatti- baa si-
do en buena í; heiüm creido y
creemos todavía, que la demoneti-zacio- u
dé la plata to paeJj raos
que traer mucho sitsabores si
pueblo do est nat'ion; por qaJ se
quiere disiuinoir nuestro volumen
do diuero mientras nuestra popa
lucitiu so aucuenta.
Mr. Jryaib clcamoeou y porta-ost'Uidar- te
de las futras plausía.i,
así como también un crecido na
mero do sus mas ardiente impo-
rtadores han lucho una pelea ga-
lante en pro de la causa del metal
bíuuco, poro tuvieron quo IncLar
eu contra do la riqueza combinada
del país, y el resultado ha sido lii
elección de MoKinley, por uua
buena mayoría. La pint cracia ha
vencido ul pueblo coman y para
ello ian visado los vot s de aque-
llos que están HUjneni') man rior
la tirantez do lo tiempos. )o ni o
do (pie, si el pueblo trabajador no
se beneficia con la elección de Me
Kiuley, no habrá razón para que se
quejo, sino que tendrá que sufrir
cou la sumisión do iiu esclavo,
puesto quo, habiéndosele dado la
oportunidad do remediar su mal
no ha sabido Hpicciarla.
McKinley ha sido elocto presi
dentó de Ut 'stados Uniilos y
ahora feiidieuios que espetar los
buenos tiempos que nos prometió.
Jabiailiilii de Ovia.
Va se oyen en las resolanas las
hiibladuiiiis de putt ulanos perni-
ciosos que dicen que noinás em-
puña las riendas del gobierno te-
rritorial la ndministiacioii repu-
blicana, y luego no vu á quedar
en su puesto uu solo oficial de lu
Union; que el gobernador y el juez
republicanos van i hacer cuanto
mandeu aqucljo que tengan agra
vios personales que yengur. por
supuesto que todos sallemos que
esa sou fanfarronadas de políti-
co de poca moma, y si ahora ha-
cemos mención de esto es con el
Unico fln do prevenir á nuestros
amigo que no Miigau aprecio de
tan grandes disparates. Kl gober
nador que venga y los jueces que
sc:tu nombrados tendían que ha-
cer su deber id pié de la U tra, y
tenemos la conn uuu ijc que serán
personas cuerda que liarán lo
quo la ley le ordena y no lo que
requieren politices ciipijchtidos;
que tetan sirvientes de todo el
pueblo y no de su nmig ts políti-
co solamente. Pur lo tanto no
tomemos las anieti iz.a y nt nites-l-
niniges deben tcineilas; toda
sou hit Indiiiij i inaiiailiis de líen-
te rali iitiirienla que no toi res-p- i
iisable por lo que dicen; su
pi.'iiln.iK ileoeu de tomnise como
si la iliicra uno de los inquilino
del asilo de locos,
l.o Misino de ic nipro.
Lh cot le do los Kst.idiM Cuidos
abitó su sesione cu eslo lugar el
l.iiiie en la mañana. Cu repaso
del icgistro de (uso demuestra
que la mayoría do bw caso que
h ni de ventilarse ante ese tribunal
diinue este término son, en su
mayoría, HiutsacjoncH bajo la ley
Kduiuiid, ó M'uu ueusiuii(-i- por
ailuUcrio.
Manque una vez lieino levan,
tado nuestra voz y protestado
coutia esta ríase de acusaciones
que no sirven sino para dar mal
nombre á nuestra raza. Hemos
manifestado que dieiia ley nunca
ué intentada para este territorio,
y si i n él se le lia dado fuerza, no
ha sido ron i fin de corregir uu
ci inieii sino con el flu deponer
no rn mala luz ron el pueblo de
otro CNtado. De esto, repetimos,
no tienen la culpa ni la corte ni
su oflciaN s, sino aquellos rutes
bao pio se prestan de testigo ó
prestan nynda para llevar! cabo
esa prosecucione. A ello, por lo
Unto, leu dirigimos esta linca y
li a preguntamos, que no e bono-- ,
PUBLICA IH FOB
FELIX MARTINEZ, Propietario.
EAST LAS VEOAS, JS. M.
mix Miaran. Editor j FropitUm.
Suscrioion. 82.50 al ABo.
A BAIHmTíT N( ) V I KMliKK. W.m,
NOTICIAS LOCALKS.
La mayoría que sacó Don Ail-laid-(onzalcs á su competidor
muestra 1 populai ilad de fee es-
timable joven.
Catron, candidato republicano
si eougreso, perdió cu su propia
plaza. Debe ser muy popular el
amigo ese entre los suyos.
Tero han visto como no la lle-
vamos en el codillo según lo pro-
nosticaba n eminente (?) íepu-blicano- .
Pe equivocó el amigo
ese.
Los Jurados de la curte de Iuh
listados Unidos, fueron talado
el JueveR de esta semina. La
norte del Territorio, abril sus ac-
ciones, el Limen. '
No olviden á Don Gregorio Ab
re el herrero practico do Las Veo--
a. Kn trábalo dará entera 8a- -
tísfaccion j sus precios son suma
mente bniatos.
La nírdidn de Ion demócratas
en el Condado de Santa l'V-- , ha hi
do debida á disciicionc que e.is- -
ten allí entre loa iiiíhuioh aulieren
tes de ese partido.
B quieren comprar Joyas biira- -
tas; i quieren componer pieza
quebraduH; si quieren dinero pres-
tado, vayan al establecimiento
nuevo de Sabino Lnian y Cía.
Ti furl mi o no solainonlo innrtlri
emito A ntriw. nero ex iiollirroHa n la
nernona i iih la llene. K) Koinodl
"One Minuto CoiiifU Curo" pronto tu
dimterrunl. Ho vendo imr Jl. I.
Üolnkon. en Walrnii: N, M y lr IWinter, Ja Vejía, N. M.
Mr. líryan luego que supo el re
snltado de la elección prenden
cial envió un telegrama a su com
pulidor, felicitándolo por el Iriuujo que babia otiteuido sobre íl.
Loh contrarios usaron mucho
dineio en este condado pura vete
ecr la voluntad del pueble en este
condado. Pero con todo y eso la
llevaron on donde la llevó el ve-
nado.
l.aKofloraL. It, Put Uní do Hook,
ford, III. em Him: "Por experiencia
perMiiiat puedo recomendar la harea- -
narllla ila ItoWitt i'iiuin 1111 remedio
para naiijtrw Impura y ilclilllilad jfi no-ra-
So vendo mr II. I. Keliiken, en
Watrniis, N. M.. y lor la botica de
Winters, La Vena. N. M.
Loa eriadore do ganado lanar
deben estar muy contento, puesto
que ce lee tiene prometido que
una ve electo Mckinley a la pre-delici-
nú producto tendrá mu-li-
ineor precio que aboia. Ya
veremos.
Mucho oradores políticos, mlnU-tro- s,
cantores y otros que iiniiii do su
voz en exeewn emitían en el uno de la
Oiiu Minute t'nnjfli Cure inira Impedir
la rompiera, etc. Su valor como tal
cu mío Igualado por su virtud lo co-
municar alivio iiinlanlilnen. Ho ven-
de mr II. I. Itnlnkon, en Wrttron. V
M.yporla bolita do Winter, Lux
Vegan, N. M,
til quieren tener una tienta com-pen- t
re y divertir d entera sutis-facció-
vayan ul "Sinner lícsotl"
do Don ,lo laae Lujan, en Han
Ignacio. 1)1 Lugar esta á una cor
ta diHtancia de Imh Vcns, y e va
por buen cainino.
Loh votante de Nuevo México,
por medio de su MuTragio lian
á Toma It. Catron, polili
ruínente, Mete mil pica debajo de
tierra. No fclicitamo por eso.
l'n hombre como e no debe ílgti
rareu la vida publica, en vista del
registro que tiene, sin contar lo
que se la imputa que parece er la
pura verdad.
Son tan peipieflon (pío apena MboU
que la eMa tomando. No proilueeii
ni emliar'o operuii iron-ía y completamente. Tale mm U
Iiuimwh, plldorlla conocida por
l'.nrly tier. Poqiiofla en ta-
maño. . r.mil.'x en mi electo. Se'
Venden por II ). Ileinkeli, en
W atioim, y J'or la bol le d Wlnler,
I.HR Vega, N, M,
Tara aliviar el dolor de raheza,!
corregir deaordeiic del Chlómngo
y aumentar el apetito, ,v para la
fura ile nferniedadea del logado,
ñadí lu rüdimiH ('at Artica del
Dr. Ayer. Son perfectainent e
guia para tomar, c" invatiable-ment-
proinueven una acción a
ladable de lo órgano riigcntivoH
y HHimllativo,
MucIih vida da utilidad ban nido
rcpeiitinnuieiilii eoitudaa por la
di itajar un refilo ordina-
rio, l.a pulinoiii, liroii'iillla, y nun
l ancla pueden er aliijudo por
t--l lio do la "One Minuta t'oiit'h
ruro." Su rende por II. I). ltlukou,
en Watroii, N. M., y or la tioilea do
Wlnler, l a Vcjcaii, S. M.
Dlcene que üicardo Val lez, un
prófugo de la utica de rte te-
rritorio, h ido arrestado en La
Alanioen, ('(dorado, por John(reene. VaUlet era renidcnte de
rt ciudad y o le ucuaa de com
plieidad en do ó tre HeinHto
cometido en ete territorio, nno
de rilo la muerte del atre en
te lugar.
I'.l Cniruonto he Ideen do peWU(IoVltl' Wlti i, lta. Salve) i un
Miiti'ptlii, una aplli-aeliii- t umvo y
curativa pura la ipicmadn, (Hirtnda,
lierldiiK, t Ir., y curt lamlileii la
cnuo por inflirlcn.
aeMlm id dolor. So vendo
por II. I). Iloliiken, en Watiou, N.
Si
, y xrl lioiio d WinU'ri, lan
Vaga, N.M.
vez mas soiire i.i riqueza, coiuoi- -
nada del Condado de San Miguel,!
Lo iiiímiio sueedcifa en loa íemá
otidadn del Territorio si el pue
blo se uniera.
Durante la Remana se ha sabido
uqui que un dia ante de la elec-
ción, mientra Don Casimiro Ha
rria, de Trinidad Colorado,
un discurso á una nume-ro- a
concurrencia, en lloebne, Co-
lo., alguien le ilipara vario tiros
por una de la ventanas del local,
y que una do las balas le penetró
en una mejilla y le pasó al otro lado
sin cansarlo tnáa dnfio que uñado
loros herida, hl mal hechor es
un muericano.
in n i;m:o.
Hl Lunes pasado, dos del coi en
te. en la nlaza nueva, á las nueve
de la ninfiuna, se unieron en indi
soluble matrimonio el joven To
ma linca, hijo adoptivo de Don
Juan Herual, de la Sanguijuela, y
la excelente efiorita Itosita Cris
pin, bija mayor de Don Josó De
meció Crispin y Doña Faustinlta
López, del miatno lugar. Después(ela ceremonia nupcial, los u
basados pasaron á la casa de
Don Juan lern;il, en donde los
agualdaba uu suntuoso buiquete
á ello, yá todos los convidados.
Apadrinaron en la ceremonia Don
J un u I). Martínez y su apreciable
erposa Ooíla Krmercgilda U.de
Martinez. Ku la noche se dió en
bowop ilb lo recien desposados un
brüiaiile baile rn h plaza le los
Vigiles el cual fué usiutido por
una muy grande y apreciativa con-
currencia.
KI siguiente discurso de con-
gratulación fué pronunciado por
nueisln) i.soclado editor el señor
LMetilerio haca..
lista i educción acusa el rccilio
de una invitación á Iuh noIciiiucn
cereinonias, y mientras siente el
no beber podido tener el gusto b
acompañar a im iiovíoh en eso illa,
les ulicce las mas jiiocras felic-
itaciones.
PISCUliHO Iil'.I. 5k. l'.Aí'A.
lioHiieiahla concurrencia: l!n olra
ocMHioneí euainlo se. ni lia (il'recldo
dirijlrnia al político los asunlot do 'pío
be tenido mío baldar, y la circuns-
tancia (pío me lian ludnaio, lian sido
talo, (pío Nliiiupro me ha sido poUflu
rxpr.Miir mii peiiniimicnloi ruluuiia-inonl- i'
y sin el menor recelo ni cuida-
do (l lo ijiic dobla do deelr.
) Veo cu en la Vez, ul coiitemplar la
encima P ílliuilo pl eslil delante de
mi; al rolloiur loa nnnnioraliles rayos
de luz. que do todos ruiills kit me
do tanto .imldiiiilo unliiiudo y
gracioso; al verme rodeado de tunta
elcjjancla y do lauto respeto un
no ó ijiie exlr.'iño do temor suapodera
ilo nil do tu) suelte que, niTclialuiido-lli- o
las ideas, lo milla, por decirlo
ant, hasta el poder do liaidar tal cual
lo pide enlatan lucida é llujioianiú
clri'iiiilaiii'i:i,
Dos coiMonen li.. lo uno por el
tial douiubas voluntado: dos al-
mas ii ii i ii h miiliimiienle en Inda si
piraclotios, afecto y aulinlo por el
latfo heudito del amor; una ulfiajovcii,
liorna y afable conll.indo id lenoio do-- I
it'n do mi tlrtml ,V puie.a il la hon-
rado y honor do un Joven lumcMo,
milito J gallardo; en Itu, ilo pulgonasjóvenes y galanas riilioHiindo di I mas
vivo y fervoroso entuMai-nin- , y lk:n-d- o
Iniy su mortal destino en iiuilil no-
nio sacromiiilo y perpetuo tal, seño-
ra V sonóle, ei el especl.lcillo llllgils-l- o
(pío estaiiios presenciando eipee-Mini- o
Horno, porque r,iil:"l.a la
union amoroHa del Creador con la
criatura xpoctiu'iilo Milillino, porta
profunda l)nlllcuclon y alta re-p-
salillídad quo coiitluilCwCSjiecHculo
exriilwo, une baila om ilnyule deudo
el cielo so Inclinan rcverenle rt vene
rar.
No es mi hileiielon, caros sobrino,
oil esla clrciiiiHtauela, tan especial-
mente feliz, para vosol ion, el detono-- ,
ros por iiiin lio tiempo y eauxar vues
tra pacleiiila ei;i un laro y (odioso
sei inon acerca do lo ijobcl'os ipio o.
impoiioel nuevo estado do liU que
ai alial de allaar. 'I'aiupoeo quiero
eslorai un uu exall ar vucM ros Auiuios
con lux doiadiiH plomeras y vlrtiinsni.
per.ieetlvH do un porvenir siempre
riHiieilo, por mucho y inns quo os Ion
donen. Miiclm ineiio pretendo ariai
vuextra delicia en iln llora dlolioali!-m-
piulndiHiM un cuadro horrendo y
dcaauimadnr do lax Arpera leallda-iIc-
y ileseiigariii que en el
viaje do la vida miiilcii tan li nieiiiido
Irocur en iweiiiana y niuurgi) al(o
las i.peran.as in.l bellas y los muí.-fi-
mis Haliroxo do la ludiente Ju-
ventud.
Peru b1 pretendo felicitaros con to-
das las velas de tul alma. Pretendo
deciros quo vuestros parlóme y Veo.
no do cia vuestra quel I la "placit i
de l,os Vigilo," cotilo también toda
la persona quo componen cuta tan
Npreoiuilv couciirreiicia, so regocijan
obreniuiieia do vuei ra unión, y ro
aarao Hineoianioiilo al Seflor porque
la I it l - lint pernianeca Icinj'io lirme ,v
sin qiiebianlo - porque su tuoiva c
aiiiiicnlo con lo aos porque iiiiium
-- o ilelilllt y porque so hallo tan s
bila, cual eslit esta noche; en la lióla
Soberana ciliindo su lixcelsa Sabida
ría quiera dloiicr do ella conformo u
u adorable designio.
Todos, pues, liosollo y toda lioso
tías o coMnil ululóos, o dmuos el
parabién, o Iclicilauio: v al paso
qUH el ladino y alegro vi lili llie.cle
ii rrtpbU luce, en armonioso ,
con lo muir lentos do la mino-
ra tiiitai ra y el solemne violón, lo
quo hollín Vellido A lloimim el,(;j-iciii-
do re)iH'ijo: y bailaremos, y
briucureino, biiudaiennM A vuestra
buena alud y A lado vuost ro hijo,
y A la do vuestro bisnieto, y A la do
vuestro talaranlctiHi, y A la de vue-- t
lo ehoNiio,
"A quicne en torno vuestro
I. leguéis A ver levantarse
Como los verde renuevo
l ili (pie Arbol nublo reliaiti,
V entro carillo y lopot
Prospero refocilarse
A I balayar con dulzura
nostras forma venerable."
I sla en el ilemsi tierno
tfu do nuestro s"ehi sale;
l que, isiinoel silavo lueeliclo
ipio oliala la Mor did vallo,
Suloi si solio del I ;ieriui
Hoy di da vutwlro enUisi.
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APPEL BROS,
MAIVZ VIVAN.
Venta Especial
Hasta el día primero do Diciembre..
Vendemos por dinero ó por productos del país.
YENDEA1WS un vestido por
Cuesta en donde quiera
VENDEMOS uu H d.ietodo por
Cuesta en dondequiera
TAl'AL(KS do lana por
de colores magníficos,
Cuestan rn dondequiera
.
-
;
. CAS til.ennj il hill
do Las rgas; y ven Jemos todo
precio reducidos
Tidan lo Boletos por Pnniios
CALLE DEL
s.J.UU, í ot), ü INI, 7.60 y 10 UO
$0 00, 6 7ó, 9.00. 12 00 v 15 00
í'.üO, .i.oO. ó 00, 7.Ü0 t Ü.Oü
$ 1 ÍÍO, íi.f.O. 9 00. 12.00 v 14 00
1.7o, 2.Ó0, ;iU0, 4.00 y ü.00
$2 Oó. loo, .no. 7.r') v ano
lulu mu ithiiiIh iím litiTlTiiT
ri- - -
lo que pertenece á cusorios á
APPEL BROS.
FUENTE
0.
ESPECIAL DE
POH DINERO AL CONTADO UN KL COMERCIO DE
Nuestro surtido está ahora completo (Mi todos sus departatnontos; acabamos de recibir un inmenso surtido de
efectos de los mercados del oriente ijue comprenden lis ultimas modas y estilos.
ESTOS PRECIOS SON POR DINERO AL CONTADO.
7 Ib dochfü por ' , $1.00
17 Iba. do arms por 1 00
Sombrero negro, do hiinbro por (30
l'ueiias frazada do 10.x I por , . . , . 91
('ami de lana para hombre, qua antea valían jl 00 por . (l"i
Paiitalouea do hombro queanh valían do 1 ÓO ti fJ.Ol) por. 1 00
lluenoa vestido do Casimir por 2 50
Sobretodos para hombrea por 383
Vállela de coloro alegres l'J yd, por 0Q
" fin con lanilla p) yds. por 1.00
colorada do pura lana fl ydn 1.00
1 D trilla de jabón de castilla por 71
7 yd, de fábricas para tiinioo, de colorea, por 1.00
Corte de indiana, para tiinicos por 50
MANUEL ROSENWALD.Lado Sur do la Plaza
